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Flash Eurobarometer 401 - TNS Political & Social 
UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Un ami 4667 219 127 206 151 190 157 239 93 192 190 157 152 51 149 112 58 144
A friend 36% 44% 25% 41% 30% 38% 31% 48% 19% 38% 38% 31% 30% 25% 29% 22% 29% 29%
Vos parents ou des membres 
de votre famille
3327 175 135 56 88 93 52 146 136 133 164 137 110 63 71 81 64 93
Parents or relatives 25% 35% 27% 11% 18% 19% 10% 29% 27% 27% 33% 27% 22% 31% 14% 16% 32% 19%
Quelqu’un à l’école ou au 
travail 1188 81 25 64 41 37 37 51 16 31 39 24 53 7 29 22 36 87
Someone at school or at work 9% 16% 5% 13% 8% 7% 7% 10% 3% 6% 8% 5% 11% 4% 6% 4% 18% 17%
Un médecin, une infirmière ou 
d’autres professionnels de 
santé 4118 171 99 98 122 140 88 160 123 155 249 131 163 50 107 102 69 179
A doctor, a nurse or another 
health professional
31% 34% 20% 20% 24% 28% 18% 32% 25% 31% 50% 26% 33% 25% 21% 20% 34% 36%
Un travailleur social ou un 
éducateur 917 64 29 41 12 47 26 33 65 44 24 42 25 17 18 46 23 24
A social or youth worker 7% 13% 6% 8% 2% 9% 5% 7% 13% 9% 5% 8% 5% 8% 4% 9% 11% 5%
Un conseiller ou centre 
spécialisé sur la drogue 2770 151 91 151 89 120 63 52 163 171 107 111 66 62 103 119 47 81
A specialised drug counsellor or 
centre
21% 30% 18% 30% 18% 24% 13% 10% 33% 34% 21% 22% 13% 31% 20% 24% 24% 16%
La police 1737 56 161 50 60 72 88 26 88 65 53 78 43 59 63 102 55 136
The police 13% 11% 32% 10% 12% 14% 18% 5% 18% 13% 11% 16% 9% 29% 13% 20% 28% 27%
Un service d’assistance 
téléphonique 524 40 21 14 10 30 24 12 39 15 14 13 2 23 12 27 11 13
A telephone helpline 4% 8% 4% 3% 2% 6% 5% 2% 8% 3% 3% 3% 0% 11% 2% 5% 5% 3%
Internet (sites web ou chats)
7782 255 204 386 347 286 363 336 176 275 262 330 332 80 344 307 99 327
The Internet (websites or 
chats)
59% 51% 41% 77% 69% 57% 73% 67% 35% 55% 52% 66% 66% 40% 68% 61% 49% 65%
Q1 Si vous souhaitiez des informations sur les drogues illicites et l’usage
de la drogue en général, à qui vous adresseriez-vous ? Veuillez choisir
jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q1 If you wanted information about illicit drugs and drug use in general, who
would you turn to? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Les média (journaux, 
magazines, TV, radio) 1337 56 28 70 39 48 88 64 26 36 56 59 47 19 75 37 29 105
Media (newspapers, 
magazines, TV, radio)
10% 11% 6% 14% 8% 10% 18% 13% 5% 7% 11% 12% 9% 9% 15% 7% 14% 21%
Autres (NE PAS LIRE) 89 3 1 1 6 2 2 3 0 6 3 0 7 0 1 3 2 2
Others (DO NOT READ OUT) 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% - 1% 1% - 1% - 0% 1% 1% 0%
Ne veut pas avoir plus 
d’informations (NE PAS LIRE)
116 5 6 7 3 4 8 0 9 3 6 2 4 10 19 6 2 9
Does not want to have more 
info (DO NOT READ OUT)
1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% - 2% 1% 1% 0% 1% 5% 4% 1% 1% 2%
Cela dépend (NE PAS LIRE)
10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
It depends (DO NOT READ 
OUT)
0% - - - - - 0% - - 0% - - 1% 0% - - - - 
Aucune de ceux-ci (NE PAS 
LIRE) 49 1 7 1 2 1 2 0 6 3 0 4 2 1 3 4 1 5
None of these (DO NOT READ 
OUT)
0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% - 1% 1% - 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
NSP/SR 67 0 7 0 9 8 6 1 5 0 0 1 3 1 2 1 3 1
DK/NA 1% - 1% - 2% 2% 1% 0% 1% - - 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Q1 Si vous souhaitiez des informations sur les drogues illicites et l’usage
de la drogue en général, à qui vous adresseriez-vous ? Veuillez choisir
jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q1 If you wanted information about illicit drugs and drug use in general, who
would you turn to? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Un ami 4667 55 227 210 188 142 120 236 175 147 133 190
A friend 36% 28% 45% 42% 37% 28% 24% 47% 35% 29% 27% 38%
Vos parents ou des membres 
de votre famille
3327 51 184 88 83 153 107 92 94 86 97 179
Parents or relatives 25% 25% 37% 18% 16% 30% 21% 18% 19% 17% 19% 36%
Quelqu’un à l’école ou au 
travail 1188 17 59 32 52 43 33 32 42 48 48 56
Someone at school or at work 9% 9% 12% 6% 10% 9% 7% 6% 8% 10% 10% 11%
Un médecin, une infirmière ou 
d’autres professionnels de 
santé 4118 50 104 155 89 195 187 76 105 177 102 162
A doctor, a nurse or another 
health professional
31% 25% 21% 31% 17% 39% 37% 15% 21% 35% 20% 32%
Un travailleur social ou un 
éducateur 917 23 37 74 28 29 54 34 46 68 25 20
A social or youth worker 7% 11% 7% 15% 6% 6% 11% 7% 9% 14% 5% 4%
Un conseiller ou centre 
spécialisé sur la drogue 2770 40 129 144 128 121 143 55 101 77 48 45
A specialised drug counsellor or 
centre
21% 20% 26% 29% 25% 24% 29% 11% 20% 15% 10% 9%
La police 1737 36 21 68 106 75 130 47 71 57 91 36
The police 13% 18% 4% 13% 21% 15% 26% 9% 14% 11% 18% 7%
Un service d’assistance 
téléphonique 524 12 13 27 20 44 11 8 13 29 13 30
A telephone helpline 4% 6% 3% 5% 4% 9% 2% 2% 3% 6% 3% 6%
Internet (sites web ou chats)
7782 114 402 328 293 243 230 309 377 348 363 315
The Internet (websites or 
chats)
59% 57% 80% 65% 57% 48% 46% 62% 75% 70% 73% 63%
Q1 Si vous souhaitiez des informations sur les drogues illicites et l’usage
de la drogue en général, à qui vous adresseriez-vous ? Veuillez choisir
jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q1 If you wanted information about illicit drugs and drug use in general, who
would you turn to? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Les média (journaux, 
magazines, TV, radio) 1337 16 68 62 60 44 67 51 60 46 34 42
Media (newspapers, 
magazines, TV, radio)
10% 8% 14% 12% 12% 9% 13% 10% 12% 9% 7% 8%
Autres (NE PAS LIRE) 89 1 1 1 4 6 2 0 2 3 1 4
Others (DO NOT READ OUT) 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% - 0% 1% 0% 1%
Ne veut pas avoir plus 
d’informations (NE PAS LIRE)
116 0 3 6 3 1 18 1 4 3 0 2
Does not want to have more 
info (DO NOT READ OUT)
1% - 1% 1% 1% 0% 4% 0% 1% 1% - 0%
Cela dépend (NE PAS LIRE)
10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
It depends (DO NOT READ 
OUT)
0% - - - - - - - 1% - - - 
Aucune de ceux-ci (NE PAS 
LIRE) 49 0 0 0 3 1 4 7 1 1 1 2
None of these (DO NOT READ 
OUT)
0% - - - 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
NSP/SR 67 0 0 0 5 4 3 0 4 2 1 0
DK/NA 1% - - - 1% 1% 1% - 1% 0% 0% 0%
Q1 Si vous souhaitiez des informations sur les drogues illicites et l’usage
de la drogue en général, à qui vous adresseriez-vous ? Veuillez choisir
jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q1 If you wanted information about illicit drugs and drug use in general, who
would you turn to? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Par un programme de 
prévention à l’école 4137 211 107 189 104 129 114 198 141 143 207 111 143 51 114 132 103 268
Through a school prevention 
programme
32% 42% 21% 38% 21% 26% 23% 40% 28% 29% 41% 22% 29% 25% 23% 26% 52% 54%
Par des amis 2741 132 115 116 94 99 98 162 101 131 91 87 98 30 122 95 50 53
From friends 21% 26% 23% 23% 19% 20% 20% 32% 20% 26% 18% 17% 20% 15% 24% 19% 25% 11%
Par vos parents ou des 
membres de votre famille
1883 100 54 55 85 36 31 106 101 72 102 58 73 29 68 49 37 64
From parents or relatives 14% 20% 11% 11% 17% 7% 6% 21% 20% 14% 20% 12% 15% 14% 13% 10% 19% 13%
Par le biais d’une ou plusieurs 
campagnes dans les médias
4362 208 145 191 148 140 197 194 98 226 196 175 129 39 289 128 79 105
Through media campaign(s) 33% 42% 29% 38% 30% 28% 39% 39% 20% 45% 39% 35% 26% 20% 57% 26% 40% 21%
Par la police 1137 48 24 35 16 33 44 45 32 59 49 42 26 22 32 41 38 67
From the police 9% 10% 5% 7% 3% 7% 9% 9% 6% 12% 10% 8% 5% 11% 6% 8% 19% 13%
Vous avez trouvé des 
informations sur Internet (sites 
web ou chats)
4830 174 172 277 120 159 261 206 201 228 116 224 227 65 288 248 82 172
Found the information on the 
Internet (websites or chats)
37% 35% 34% 55% 24% 32% 52% 41% 40% 45% 23% 45% 45% 32% 57% 50% 41% 34%
Par un service d’assistance 
téléphonique dédié à la drogue 
ou à l’alcool
104 2 0 4 4 3 5 7 13 7 5 10 1 3 3 2 2 2
From a drug and/or alcohol 
telephone helpline
1% 0% - 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 0%
Q2 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de drogues illicites ?
Veuillez choisir jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q2 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of illicit drugs? Please choose up to
three. (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Vous n’avez pas du tout été 
informé(e) (NE PAS LIRE)
2165 59 117 37 149 129 87 36 77 53 49 94 69 66 37 91 11 74
I have not been informed at all 
(DO NOT READ OUT)
16% 12% 23% 7% 30% 26% 17% 7% 15% 11% 10% 19% 14% 33% 7% 18% 5% 15%
Autre (NE PAS LIRE) 342 10 11 10 6 14 9 17 12 24 14 7 17 8 4 13 3 14
Other (DO NOT READ OUT) 3% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 5% 3% 1% 3% 4% 1% 3% 1% 3%
NSP/SR 193 2 13 1 7 16 2 6 1 1 3 6 2 0 1 9 1 2
DK/NA 1% 0% 3% 0% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% - 0% 2% 0% 0%
Q2 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de drogues illicites ?
Veuillez choisir jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q2 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of illicit drugs? Please choose up to
three. (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Par un programme de 
prévention à l’école 4137 52 79 146 172 195 211 236 160 132 135 143
Through a school prevention 
programme
32% 26% 16% 29% 34% 39% 42% 47% 32% 26% 27% 28%
Par des amis 2741 40 107 136 118 79 115 162 98 91 110 102
From friends 21% 20% 21% 27% 23% 16% 23% 32% 20% 18% 22% 20%
Par vos parents ou des 
membres de votre famille
1883 34 46 57 70 74 112 110 52 51 77 76
From parents or relatives 14% 17% 9% 11% 14% 15% 22% 22% 10% 10% 15% 15%
Par le biais d’une ou plusieurs 
campagnes dans les médias
4362 77 136 168 202 207 164 144 149 182 160 153
Through media campaign(s) 33% 38% 27% 34% 40% 41% 33% 29% 30% 36% 32% 31%
Par la police 1137 13 15 36 53 37 101 60 52 32 38 43
From the police 9% 6% 3% 7% 10% 7% 20% 12% 10% 6% 8% 9%
Vous avez trouvé des 
informations sur Internet (sites 
web ou chats)
4830 75 143 240 238 184 229 204 226 202 203 158
Found the information on the 
Internet (websites or chats)
37% 37% 29% 48% 47% 37% 46% 41% 45% 40% 41% 31%
Par un service d’assistance 
téléphonique dédié à la drogue 
ou à l’alcool
104 10 3 9 2 1 5 11 6 3 2 5
From a drug and/or alcohol 
telephone helpline
1% 5% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 1%
Q2 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de drogues illicites ?
Veuillez choisir jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q2 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of illicit drugs? Please choose up to
three. (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Vous n’avez pas du tout été 
informé(e) (NE PAS LIRE)
2165 24 160 94 57 75 58 27 78 72 78 102
I have not been informed at all 
(DO NOT READ OUT)
16% 12% 32% 19% 11% 15% 12% 5% 16% 14% 16% 20%
Autre (NE PAS LIRE) 342 2 18 11 5 13 5 1 6 11 21 11
Other (DO NOT READ OUT) 3% 1% 4% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 2% 4% 2%
NSP/SR 193 15 7 3 5 3 4 3 11 10 4 17
DK/NA 1% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 3%
Q2 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de drogues illicites ?
Veuillez choisir jusqu’à trois réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q2 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of illicit drugs? Please choose up to
three. (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Non, jamais 12090 458 464 480 480 481 465 388 476 439 443 463 472 201 457 470 185 476
No, never 92% 92% 93% 96% 96% 96% 93% 78% 95% 87% 88% 93% 94% 100% 91% 94% 93% 95%
Oui, au cours des 30 derniers 
jours 177 5 4 2 4 2 4 20 2 13 13 8 7 0 3 4 4 0
Yes, in the last 30 days 1% 1% 1% - 1% - 1% 4% 1% 3% 3% 2% 2% - 1% 1% 2% - 
Oui, au cours des 12 derniers 
mois 331 12 5 9 9 4 10 24 12 27 24 12 6 0 12 6 5 5
Yes, in the last 12 months 3% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 5% 2% 5% 5% 2% 1% - 2% 1% 2% 1%
Oui, mais il y a plus de 12 mois
517 24 23 9 6 13 17 66 10 23 20 14 16 1 32 15 6 17
Yes, but more than 12 months 
ago
4% 5% 4% 2% 1% 3% 3% 13% 2% 5% 4% 3% 3% - 6% 3% 3% 3%
Refus (NE PAS LIRE) 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Refusal (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 8 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3
DK/NA - - 1% - - - 1% - - - - - - - - 1% - 1%
Q3 On peut désormais parfois se procurer de nouvelles substances qui
imitent les effets des drogues illicites telles que le cannabis, l’ecstasy, la
cocaïne, etc. Elles sont parfois appelées [INSERER 'nom local' tel que 'des
nouvelles substances psychoactives'] et existent sous différentes formes
telles que des mélanges d’herbes, des poudres, des cristaux ou des
comprimés. Avez-vous déjà consommé de telles substances ? 
Q3 New substances that imitate the effects of illicit drugs such as cannabis,
ecstasy, cocaine, etc. may now sometimes be available. They are sometimes
called [INSERT ‘local name’ such as, ‘legal highs’, ‘research chemicals’] and
can come in different form, for example herbal mixtures, powders, crystals or
tablets. Have you ever used such substances? 
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Non, jamais 12090 196 469 464 463 470 476 436 452 490 463 451
No, never 92% 98% 94% 93% 91% 93% 95% 87% 90% 98% 93% 90%
Oui, au cours des 30 derniers 
jours 177 0 5 2 6 3 2 15 5 1 4 9
Yes, in the last 30 days 1% - 1% - 1% 1% - 3% 1% - 1% 2%
Oui, au cours des 12 derniers 
mois 331 1 9 10 9 12 2 17 16 2 14 18
Yes, in the last 12 months 3% - 2% 2% 2% 3% 1% 4% 3% 1% 3% 4%
Oui, mais il y a plus de 12 mois
517 4 16 24 32 17 21 32 27 5 17 23
Yes, but more than 12 months 
ago
4% 2% 3% 5% 6% 3% 4% 6% 6% 1% 3% 4%
Refus (NE PAS LIRE) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Refusal (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 8 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
DK/NA - - - - - - - - - - - - 
Q3 On peut désormais parfois se procurer de nouvelles substances qui
imitent les effets des drogues illicites telles que le cannabis, l’ecstasy, la
cocaïne, etc. Elles sont parfois appelées [INSERER 'nom local' tel que 'des
nouvelles substances psychoactives'] et existent sous différentes formes
telles que des mélanges d’herbes, des poudres, des cristaux ou des
comprimés. Avez-vous déjà consommé de telles substances ? 
Q3 New substances that imitate the effects of illicit drugs such as cannabis,
ecstasy, cocaine, etc. may now sometimes be available. They are sometimes
called [INSERT ‘local name’ such as, ‘legal highs’, ‘research chemicals’] and
can come in different form, for example herbal mixtures, powders, crystals or
tablets. Have you ever used such substances? 
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT LU HU
TOTAL 508 17 8 11 13 5 13 44 13 40 37 21 13 16 10 9 5
Elles m’ont été données ou 
vendues par un ami 347 15 5 9 12 4 9 27 11 30 26 16 8 10 6 5 3
I was given or bought them 
from a friend
68% 87% 66% 75% 90% 81% 68% 61% 79% 75% 71% 80% 64% 66% 55% 52% 74%
Je les ai achetées dans un 
magasin spécialisé 49 5 1 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 5 1 2 1
I bought them from a 
specialised shop
10% 30% 13% - - 9% - 16% - 6% - 7% - 31% 11% 27% 26%
Je les ai achetées sur Internet
15 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
I bought them from the 
Internet
3% 3% - - - - - 5% 6% - 3% - - - - - 26%
Je les ai achetées auprès d’un 
dealer 136 6 1 0 1 4 4 11 2 7 11 2 5 2 3 2 0
I bought them from a drug 
dealer
27% 35% 11% - 5% 72% 26% 24% 15% 18% 29% 8% 40% 12% 26% 20% - 
Autre (NE PAS LIRE) 29 0 1 5 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 1 1 0
Other (DO NOT READ OUT) 6% - 10% 44% - - 6% 2% - 9% 7% 6% - - 9% 11% - 
NSP/SR 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
DK/NA 1% - - - 5% - - - - - 2% 2% 7% - 8% - - 
Q4 Si vous réfléchissez à votre consommation de nouvelles substances au
cours des 12 derniers mois, comment vous les êtes-vous procurées ?
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Q4 Thinking about your use of new substances in the last 12 months, how did
you get them? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)
(SI 'A CONSOMME CE TYPE DE SUBSTANCES AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS', CODE 2 OU 3 EN Q3)
(IF 'USED SUCH SUBSTANCES IN THE LAST 12 MONTHS', CODE 2 OR 3 IN
Q3)
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 508 1 14 13 15 16 4 32 21 3 18 27
Elles m’ont été données ou 
vendues par un ami 347 0 6 10 11 12 2 21 16 1 7 16
I was given or bought them 
from a friend
68% - 39% 83% 77% 74% 45% 67% 73% 43% 40% 58%
Je les ai achetées dans un 
magasin spécialisé 49 0 5 2 3 2 2 0 2 0 3 5
I bought them from a 
specialised shop
10% - 32% 17% 17% 15% 55% 1% 9% - 15% 18%
Je les ai achetées sur Internet
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
I bought them from the 
Internet
3% - - - 6% - - - - - 12% 6%
Je les ai achetées auprès d’un 
dealer 136 1 1 1 0 2 1 9 2 0 4 10
I bought them from a drug 
dealer
27% 100% 9% 5% - 11% 21% 29% 9% - 19% 39%
Autre (NE PAS LIRE) 29 0 3 0 1 0 0 2 2 1 2 1
Other (DO NOT READ OUT) 6% - 22% - 5% - - 5% 9% 26% 14% 2%
NSP/SR 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DK/NA 1% - 7% - - - - - - 31% - - 
Q4 Si vous réfléchissez à votre consommation de nouvelles substances au
cours des 12 derniers mois, comment vous les êtes-vous procurées ?
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Q4 Thinking about your use of new substances in the last 12 months, how did
you get them? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)
(SI 'A CONSOMME CE TYPE DE SUBSTANCES AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS', CODE 2 OU 3 EN Q3)
(IF 'USED SUCH SUBSTANCES IN THE LAST 12 MONTHS', CODE 2 OR 3 IN
Q3)
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT LU HU
TOTAL 508 17 8 11 13 5 13 44 13 40 37 21 13 16 10 9 5
Seul(e), en privé 79 2 0 0 0 0 2 3 3 10 5 2 4 1 2 2 0
Alone, privately 15% 9% - - - - 16% 7% 21% 25% 12% 9% 34% 6% 16% 26% - 
Avec des amis 305 17 3 5 9 4 6 23 9 19 17 14 12 11 6 6 5
With friends 60% 100% 37% 46% 66% 71% 44% 52% 66% 48% 45% 67% 95% 73% 63% 63% 100%
A l’occasion d’une fête ou d’un 
événement (par exemple, lors 
d’un festival de musique ou en 
boîte de nuit)
328 13 7 7 5 1 5 27 5 23 30 8 7 10 6 3 2
During a party or an event 
(e.g. music festival, clubbing)
65% 76% 78% 59% 42% 25% 37% 62% 39% 58% 81% 37% 51% 61% 55% 35% 43%
Pendant mes activités 
quotidiennes normales (par 
exemple, études, travail)
44 1 0 0 0 0 1 3 2 4 4 1 1 1 2 0 0
During my normal daily 
activities (e.g. studying, 
working)
9% 5% - - - 9% 8% 6% 16% 10% 10% 5% 10% 3% 16% - - 
Autre (NE PAS LIRE) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Other (DO NOT READ OUT) 2% - - - - - 6% - - 3% - - - - - 21% - 
NSP/SR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK/NA 0% - - - 5% - - - - - - - - - - - - 
Q5 Si vous réfléchissez à votre consommation de nouvelles substances au
cours des 12 derniers mois, dans quelle circonstance les avez-vous
consommées ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Q5 Thinking about your use of new substances in the last 12 months, under
what circumstances did you use them? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)
(SI 'A CONSOMME CE TYPE DE SUBSTANCES AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS', CODE 2 OU 3 EN Q3)
(IF 'USED SUCH SUBSTANCES IN THE LAST 12 MONTHS', CODE 2 OR 3 IN
Q3)
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 508 1 14 13 15 16 4 32 21 3 18 27
Seul(e), en privé 79 0 2 2 4 0 0 7 3 2 3 3
Alone, privately 15% - 12% 13% 29% - - 23% 14% 57% 19% 10%
Avec des amis 305 0 6 7 9 10 4 18 14 2 12 19
With friends 60% - 45% 59% 61% 67% 100% 55% 67% 54% 64% 70%
A l’occasion d’une fête ou d’un 
événement (par exemple, lors 
d’un festival de musique ou en 
boîte de nuit)
328 1 8 7 9 9 3 14 8 1 7 20
During a party or an event 
(e.g. music festival, clubbing)
65% 100% 58% 59% 63% 55% 82% 45% 36% 20% 39% 74%
Pendant mes activités 
quotidiennes normales (par 
exemple, études, travail)
44 0 1 0 2 0 0 3 2 0 3 2
During my normal daily 
activities (e.g. studying, 
working)
9% - 5% - 16% - - 8% 8% - 16% 6%
Autre (NE PAS LIRE) 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Other (DO NOT READ OUT) 2% - 22% - 5% - - - - - 7% - 
NSP/SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK/NA 0% - - - - - - - - - - - 
Q5 Si vous réfléchissez à votre consommation de nouvelles substances au
cours des 12 derniers mois, dans quelle circonstance les avez-vous
consommées ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Q5 Thinking about your use of new substances in the last 12 months, under
what circumstances did you use them? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)
(SI 'A CONSOMME CE TYPE DE SUBSTANCES AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS', CODE 2 OU 3 EN Q3)
(IF 'USED SUCH SUBSTANCES IN THE LAST 12 MONTHS', CODE 2 OR 3 IN
Q3)
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Par un programme de 
prévention à l’école 2915 145 61 99 39 80 56 149 101 94 146 99 102 35 97 66 72 181
Through a school prevention 
programme
22% 29% 12% 20% 8% 16% 11% 30% 20% 19% 29% 20% 20% 18% 19% 13% 36% 36%
Par des amis 2417 104 71 87 52 83 63 145 89 95 76 96 102 29 141 76 39 57
From friends 18% 21% 14% 17% 10% 17% 13% 29% 18% 19% 15% 19% 20% 14% 28% 15% 20% 11%
Par vos parents ou des 
membres de votre famille
1169 79 21 22 13 17 14 75 76 48 54 44 42 27 45 11 16 43
From parents or relatives 9% 16% 4% 4% 3% 3% 3% 15% 15% 10% 11% 9% 8% 13% 9% 2% 8% 9%
Par le biais d’une ou plusieurs 
campagnes dans les médias
3855 169 92 111 70 125 106 188 77 108 144 123 109 29 286 104 84 120
Through media campaign(s) 29% 34% 18% 22% 14% 25% 21% 38% 15% 21% 29% 25% 22% 14% 57% 21% 42% 24%
Par la police 738 35 16 12 1 22 27 43 17 21 33 27 12 19 28 22 30 49
From the police 6% 7% 3% 2% 0% 4% 5% 9% 3% 4% 7% 5% 2% 9% 5% 4% 15% 10%
Vous avez trouvé des 
informations sur Internet (sites 
web ou chats)
3976 180 136 166 53 112 140 188 206 154 99 192 168 59 265 181 71 161
Found the information on the 
Internet (websites or chats)
30% 36% 27% 33% 11% 22% 28% 38% 41% 31% 20% 38% 34% 29% 52% 36% 35% 32%
Par un service d’assistance 
téléphonique dédié à la drogue 
ou à l’alcool
73 9 3 3 0 3 0 1 6 0 5 2 1 0 5 2 2 1
From a drug and/or alcohol 
telephone helpline
1% 2% 1% 1% 0% 1% - 0% 1% - 1% 0% 0% - 1% 0% 1% 0%
Q6 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites ? Veuillez choisir jusqu’à trois
réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q6 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of new substances that imitate the
effects of illicit drugs? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Vous n’avez pas du tout été 
informé(e) (NE PAS LIRE)
3767 96 205 205 327 186 231 64 112 202 144 137 151 90 42 200 26 122
I have not been informed at all 
(DO NOT READ OUT)
29% 19% 41% 41% 65% 37% 46% 13% 22% 40% 29% 27% 30% 44% 8% 40% 13% 24%
Autre (NE PAS LIRE) 298 11 16 6 8 13 5 9 6 13 13 3 12 5 8 6 7 6
Other (DO NOT READ OUT) 2% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 1% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 1%
NSP/SR 240 13 22 2 6 16 2 12 5 0 6 11 3 1 2 12 3 9
DK/NA 2% 3% 4% 0% 1% 3% 0% 2% 1% - 1% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 2%
Q6 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites ? Veuillez choisir jusqu’à trois
réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q6 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of new substances that imitate the
effects of illicit drugs? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Par un programme de 
prévention à l’école 2915 39 35 90 143 144 205 116 113 68 95 106
Through a school prevention 
programme
22% 19% 7% 18% 28% 29% 41% 23% 23% 14% 19% 21%
Par des amis 2417 33 63 103 139 96 133 129 103 46 85 87
From friends 18% 17% 13% 21% 27% 19% 26% 26% 21% 9% 17% 17%
Par vos parents ou des 
membres de votre famille
1169 35 18 39 51 63 101 43 32 22 36 53
From parents or relatives 9% 17% 4% 8% 10% 12% 20% 9% 6% 4% 7% 11%
Par le biais d’une ou plusieurs 
campagnes dans les médias
3855 57 109 161 232 187 185 112 120 111 150 198
Through media campaign(s) 29% 29% 22% 32% 45% 37% 37% 22% 24% 22% 30% 40%
Par la police 738 10 6 29 36 36 77 32 34 23 38 32
From the police 6% 5% 1% 6% 7% 7% 15% 6% 7% 5% 8% 6%
Vous avez trouvé des 
informations sur Internet (sites 
web ou chats)
3976 64 103 182 238 155 241 177 212 161 168 141
Found the information on the 
Internet (websites or chats)
30% 32% 21% 36% 47% 31% 48% 35% 42% 32% 34% 28%
Par un service d’assistance 
téléphonique dédié à la drogue 
ou à l’alcool
73 5 0 5 3 2 6 11 4 1 0 3
From a drug and/or alcohol 
telephone helpline
1% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% - 1%
Q6 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites ? Veuillez choisir jusqu’à trois
réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q6 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of new substances that imitate the
effects of illicit drugs? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Vous n’avez pas du tout été 
informé(e) (NE PAS LIRE)
3767 45 248 143 54 107 42 124 123 194 137 109
I have not been informed at all 
(DO NOT READ OUT)
29% 22% 50% 29% 11% 21% 8% 25% 25% 39% 27% 22%
Autre (NE PAS LIRE) 298 3 28 9 5 8 6 9 5 7 15 12
Other (DO NOT READ OUT) 2% 1% 6% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 2%
NSP/SR 240 21 13 4 5 4 0 5 15 12 8 20
DK/NA 2% 11% 3% 1% 1% 1% - 1% 3% 2% 2% 4%
Q6 Au cours de l’année passée, avez-vous été informé(e) d’une des façons
suivantes sur les effets et les risques de l’usage de nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites ? Veuillez choisir jusqu’à trois
réponses. (MAX. 3 REPONSES)
Q6 Have you received information in any of these ways over the past year
about the effects and risks of the use of new substances that imitate the
effects of illicit drugs? Please choose up to three. (MAX. 3 ANSWERS)
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 2706 122 149 23 67 91 67 55 166 127 118 100 74 78 172 132 40 150
High risk 21% 24% 30% 5% 13% 18% 13% 11% 33% 25% 24% 20% 15% 38% 34% 26% 20% 30%
Risque moyen 3618 164 155 112 129 148 142 110 167 145 155 135 115 47 176 173 67 149
Medium risk 27% 33% 31% 22% 26% 30% 29% 22% 33% 29% 31% 27% 23% 23% 35% 35% 34% 30%
Risque faible 4202 148 87 217 196 163 186 209 84 142 167 106 156 29 114 128 54 96
Low risk 32% 30% 17% 43% 39% 33% 37% 42% 17% 28% 33% 21% 31% 15% 23% 26% 27% 19%
Pas de risque 2345 61 92 145 87 87 92 123 67 75 59 143 148 28 32 63 37 87
No risk 18% 12% 18% 29% 18% 17% 18% 24% 13% 15% 12% 29% 29% 14% 6% 12% 18% 17%
NSP/SR 258 4 17 3 22 11 13 3 17 13 1 15 9 19 10 5 3 17
DK/NA 2% 1% 4% 1% 4% 2% 3% 1% 4% 3% - 3% 2% 10% 2% 1% 1% 4%
Q7.1 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.1 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer du cannabis une ou deux fois Using cannabis once or twice
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 2706 35 50 68 95 171 277 77 64 58 101 73
High risk 21% 17% 10% 13% 19% 34% 55% 16% 13% 12% 20% 15%
Risque moyen 3618 65 150 138 162 123 108 114 140 169 148 107
Medium risk 27% 32% 30% 28% 32% 25% 22% 23% 28% 34% 30% 21%
Risque faible 4202 71 241 131 141 118 51 101 175 200 175 214
Low risk 32% 35% 48% 26% 28% 23% 10% 20% 35% 40% 35% 43%
Pas de risque 2345 29 58 155 95 77 34 198 113 68 67 101
No risk 18% 15% 12% 31% 18% 15% 7% 39% 23% 13% 13% 20%
NSP/SR 258 2 2 9 17 14 31 11 8 5 10 7
DK/NA 2% 1% - 2% 3% 3% 6% 2% 1% 1% 2% 1%
Q7.1 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.1 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer du cannabis une ou deux fois Using cannabis once or twice
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 8286 338 372 241 287 326 295 229 342 330 366 293 266 140 389 372 140 421
High risk 63% 68% 74% 48% 57% 65% 59% 46% 69% 66% 73% 59% 53% 69% 77% 74% 70% 84%
Risque moyen 3298 126 79 204 142 121 136 153 112 129 109 126 148 30 91 87 47 57
Medium risk 25% 25% 16% 41% 28% 24% 27% 31% 22% 26% 22% 25% 30% 15% 18% 18% 23% 11%
Risque faible 1083 26 20 46 57 45 50 82 21 31 18 44 54 9 15 26 10 16
Low risk 8% 5% 4% 9% 12% 9% 10% 16% 4% 6% 4% 9% 11% 5% 3% 5% 5% 3%
Pas de risque 329 7 20 5 4 4 12 35 11 10 6 21 31 8 4 9 2 3
No risk 3% 1% 4% 1% 1% 1% 3% 7% 2% 2% 1% 4% 6% 4% 1% 2% 1% 1%
NSP/SR 132 3 9 4 11 5 7 1 14 1 0 15 2 14 6 6 1 3
DK/NA 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% - 3% - - 3% - 7% 1% 1% 1% 1%
Q7.2 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.2 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement du cannabis Using cannabis regularly
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 8286 129 326 272 314 374 382 257 274 258 342 258
High risk 63% 64% 65% 54% 61% 74% 76% 51% 55% 52% 69% 52%
Risque moyen 3298 50 137 148 112 94 76 137 149 156 99 156
Medium risk 25% 25% 27% 30% 22% 19% 15% 27% 30% 31% 20% 31%
Risque faible 1083 12 33 66 47 23 20 62 51 68 36 66
Low risk 8% 6% 7% 13% 9% 4% 4% 13% 10% 14% 7% 13%
Pas de risque 329 9 3 13 23 8 9 36 24 13 17 14
No risk 3% 4% 1% 3% 5% 2% 2% 7% 5% 2% 3% 3%
NSP/SR 132 2 1 2 14 4 13 9 3 5 5 6
DK/NA 1% 1% - - 3% 1% 3% 2% - 1% 1% 1%
Q7.2 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.2 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement du cannabis Using cannabis regularly
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 7531 309 330 165 222 293 273 270 279 322 292 293 336 106 287 325 141 287
High risk 57% 62% 66% 33% 45% 59% 54% 54% 56% 64% 58% 59% 67% 53% 57% 65% 71% 57%
Risque moyen 3763 131 114 203 171 143 148 159 154 127 154 148 127 62 153 126 39 139
Medium risk 29% 26% 23% 41% 34% 28% 30% 32% 31% 25% 31% 30% 25% 30% 30% 25% 20% 28%
Risque faible 1256 54 29 102 72 46 46 60 32 40 39 42 23 13 36 28 11 42
Low risk 9% 11% 6% 20% 14% 9% 9% 12% 6% 8% 8% 8% 5% 7% 7% 6% 5% 8%
Pas de risque 219 4 9 20 15 0 8 9 15 7 6 13 3 1 8 5 3 14
No risk 2% 1% 2% 4% 3% - 2% 2% 3% 2% 1% 2% 1% - 2% 1% 1% 3%
NSP/SR 359 2 18 10 19 18 26 2 20 6 9 4 11 20 21 15 6 19
DK/NA 3% - 3% 2% 4% 4% 5% - 4% 1% 2% 1% 2% 10% 4% 3% 3% 4%
Q7.3 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.3 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer de l’ecstasy une ou deux fois Using ecstasy once or twice
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 7531 100 174 265 294 285 305 221 207 206 236 285
High risk 57% 50% 35% 53% 58% 57% 61% 44% 41% 41% 47% 57%
Risque moyen 3763 73 175 168 118 141 137 150 185 187 162 145
Medium risk 29% 36% 35% 33% 23% 28% 27% 30% 37% 37% 32% 29%
Risque faible 1256 18 129 44 53 45 25 86 71 79 73 52
Low risk 9% 9% 26% 9% 10% 9% 5% 17% 14% 16% 15% 10%
Pas de risque 219 6 18 21 14 12 13 30 25 14 16 8
No risk 2% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 6% 5% 3% 3% 2%
NSP/SR 359 4 4 4 32 21 21 15 12 14 14 9
DK/NA 3% 2% 1% 1% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Q7.3 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.3 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer de l’ecstasy une ou deux fois Using ecstasy once or twice
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 12149 469 475 438 459 465 452 446 446 479 478 476 485 174 469 474 191 468
High risk 93% 94% 95% 88% 92% 93% 91% 89% 89% 96% 96% 95% 97% 86% 93% 95% 95% 94%
Risque moyen 661 27 8 49 21 26 26 45 37 16 15 19 11 11 23 14 4 14
Medium risk 5% 6% 2% 10% 4% 5% 5% 9% 8% 3% 3% 4% 2% 6% 5% 3% 2% 3%
Risque faible 87 2 4 6 6 1 1 8 5 4 2 1 1 0 2 1 1 3
Low risk 1% - 1% 1% 1% - - 2% 1% 1% - - - - - - 1% - 
Pas de risque 41 1 5 3 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 2 1
No risk - - 1% - 1% - - - - - - 1% - - - - 1% - 
NSP/SR 190 2 8 4 9 8 21 1 11 1 5 1 3 16 9 11 2 14
DK/NA 1% - 1% 1% 2% 2% 4% - 2% - 1% - 1% 8% 2% 2% 1% 3%
Q7.4 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.4 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement de l’ecstasy Using ecstasy regularly
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 12149 189 440 474 461 465 415 463 449 413 463 455
High risk 93% 94% 88% 95% 90% 93% 83% 92% 90% 83% 93% 91%
Risque moyen 661 7 53 20 27 22 48 29 36 63 15 32
Medium risk 5% 4% 11% 4% 5% 5% 9% 6% 7% 13% 3% 6%
Risque faible 87 2 3 6 6 2 14 0 5 7 6 3
Low risk 1% 1% - 1% 1% - 3% - 1% 1% 1% 1%
Pas de risque 41 0 1 0 3 1 6 1 5 3 4 3
No risk - - - - 1% - 1% - 1% - 1% 1%
NSP/SR 190 2 3 0 13 12 18 8 5 14 12 8
DK/NA 1% 1% 1% - 3% 2% 4% 2% 1% 3% 2% 1%
Q7.4 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.4 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement de l’ecstasy Using ecstasy regularly
VOLUME A Pondéré/Weighted
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 471 17 28 4 6 12 15 17 6 28 19 19 27 4 25 37 11 14
High risk 4% 3% 6% 1% 1% 2% 3% 4% 1% 6% 4% 4% 5% 2% 5% 8% 5% 3%
Risque moyen 2491 101 130 34 31 89 103 62 106 130 118 114 108 18 163 146 29 108
Medium risk 19% 20% 26% 7% 6% 18% 21% 12% 21% 26% 23% 23% 22% 9% 32% 29% 15% 22%
Risque faible 6097 192 175 218 206 239 222 294 174 214 219 143 229 70 219 226 80 176
Low risk 46% 39% 35% 43% 41% 48% 44% 59% 35% 42% 44% 28% 46% 34% 44% 45% 40% 35%
Pas de risque 4010 190 161 245 256 157 156 126 212 127 143 224 135 108 97 90 81 199
No risk 31% 38% 32% 49% 51% 31% 31% 25% 42% 25% 29% 45% 27% 54% 19% 18% 40% 40%
NSP/SR 60 0 7 0 1 3 4 0 2 3 1 0 2 2 1 2 0 2
DK/NA - - 1% - 1% 1% 1% - 1% 1% - - - 1% - - - - 
Q7.5 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.5 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Boire de l’alcool une ou deux fois Drinking alcohol once or twice
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 471 3 2 9 18 24 38 15 19 7 24 13
High risk 4% 1% 1% 2% 4% 5% 8% 3% 4% 2% 5% 3%
Risque moyen 2491 28 40 50 77 137 176 82 80 66 89 61
Medium risk 19% 14% 8% 10% 15% 27% 35% 16% 16% 13% 18% 12%
Risque faible 6097 91 256 199 241 189 170 185 228 276 257 303
Low risk 46% 45% 51% 40% 47% 38% 34% 37% 46% 55% 51% 60%
Pas de risque 4010 79 202 243 170 152 110 219 172 148 124 122
No risk 31% 40% 40% 48% 33% 30% 22% 44% 34% 30% 25% 24%
NSP/SR 60 0 0 1 3 1 6 0 1 2 6 2
DK/NA - - - - 1% - 1% - - - 1% 1%
Q7.5 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.5 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Boire de l’alcool une ou deux fois Drinking alcohol once or twice
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 7423 236 351 244 138 300 301 208 260 255 320 339 313 89 353 374 101 402
High risk 57% 47% 70% 49% 28% 60% 60% 42% 52% 51% 64% 68% 63% 44% 70% 75% 50% 80%
Risque moyen 4542 199 125 213 219 166 171 226 194 202 145 135 157 85 130 106 82 82
Medium risk 35% 40% 25% 43% 44% 33% 34% 45% 39% 40% 29% 27% 31% 42% 26% 21% 41% 16%
Risque faible 959 54 13 38 122 34 22 59 37 37 30 20 24 21 16 15 12 9
Low risk 7% 11% 3% 7% 24% 7% 5% 12% 7% 7% 6% 4% 5% 10% 3% 3% 6% 2%
Pas de risque 175 12 8 5 17 0 4 7 9 6 5 5 7 6 3 4 6 4
No risk 1% 2% 2% 1% 3% - 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 3% - 1% 3% 1%
NSP/SR 29 0 3 0 5 1 1 0 0 3 0 0 0 2 4 2 0 3
DK/NA - - - - 1% - - - - 1% - - - 1% 1% - - 1%
Q7.6 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.6 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Boire régulièrement de l’alcool Drinking alcohol regularly
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 7423 87 155 280 365 295 292 349 330 145 269 217
High risk 57% 43% 31% 56% 71% 59% 58% 70% 66% 29% 54% 43%
Risque moyen 4542 88 245 170 120 180 141 117 144 252 177 228
Medium risk 35% 44% 49% 34% 24% 36% 28% 23% 29% 50% 35% 46%
Risque faible 959 22 93 42 17 26 37 30 22 87 43 47
Low risk 7% 11% 19% 8% 3% 5% 7% 6% 4% 17% 9% 9%
Pas de risque 175 3 7 9 8 2 28 6 3 12 7 7
No risk 1% 1% 1% 2% 2% - 6% 1% 1% 3% 1% 2%
NSP/SR 29 1 0 0 1 1 3 0 0 4 4 2
DK/NA - 1% - - - - 1% - - 1% 1% - 
Q7.6 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.6 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Boire régulièrement de l’alcool Drinking alcohol regularly
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 8080 299 349 259 231 294 313 291 341 333 291 350 356 116 368 348 130 325
High risk 62% 60% 70% 52% 46% 59% 63% 58% 68% 66% 58% 70% 71% 58% 73% 70% 65% 65%
Risque moyen 3589 154 110 167 156 157 121 153 120 132 142 98 114 58 110 117 57 119
Medium risk 27% 31% 22% 33% 31% 31% 24% 31% 24% 26% 28% 19% 23% 29% 22% 23% 28% 24%
Risque faible 1122 37 26 60 95 34 27 41 20 27 55 43 25 11 20 20 8 29
Low risk 9% 7% 5% 12% 19% 7% 5% 8% 4% 6% 11% 9% 5% 5% 4% 4% 4% 6%
Pas de risque 195 9 7 11 10 5 10 10 8 6 9 8 3 4 2 7 4 16
No risk 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% - 1% 2% 3%
NSP/SR 142 2 7 3 8 9 29 4 11 4 4 2 2 12 5 8 1 11
DK/NA 1% - 1% 1% 2% 2% 6% 1% 2% 1% 1% - - 6% 1% 2% 1% 2%
Q7.7 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.7 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer de la cocaïne une ou deux fois Using cocaine once or twice
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 8080 83 229 276 346 338 367 263 269 248 275 290
High risk 62% 41% 46% 55% 68% 67% 73% 52% 54% 50% 55% 58%
Risque moyen 3589 90 171 164 117 107 92 159 170 178 159 138
Medium risk 27% 45% 34% 33% 23% 21% 18% 32% 34% 35% 32% 28%
Risque faible 1122 20 88 40 32 43 22 54 36 63 49 65
Low risk 9% 10% 18% 8% 6% 9% 5% 11% 7% 13% 10% 13%
Pas de risque 195 7 11 17 8 9 8 18 16 4 7 7
No risk 1% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 3% 1% 1% 1%
NSP/SR 142 1 1 4 7 5 12 7 9 7 10 2
DK/NA 1% 1% - 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% - 
Q7.7 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.7 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer de la cocaïne une ou deux fois Using cocaine once or twice
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 12572 479 486 488 457 473 469 476 480 495 483 493 493 188 493 486 196 488
High risk 96% 96% 97% 98% 92% 94% 94% 95% 96% 99% 97% 99% 99% 93% 98% 97% 98% 98%
Risque moyen 412 15 7 10 30 23 12 18 10 6 16 6 7 2 6 9 1 4
Medium risk 3% 3% 1% 2% 6% 5% 2% 4% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
Risque faible 42 4 3 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1
Low risk - 1% 1% - - - - - - - - - - - - - - - 
Pas de risque 34 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0
No risk - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - 
NSP/SR 68 2 3 1 10 4 18 3 7 1 0 0 0 11 4 5 0 7
DK/NA 1% - 1% - 2% 1% 4% 1% 2% - - - - 6% 1% 1% - 1%
Q7.8 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.8 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement de la cocaïne Using cocaine regularly
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 12572 189 478 480 490 494 451 474 469 466 467 472
High risk 96% 94% 96% 96% 96% 98% 90% 95% 94% 93% 93% 94%
Risque moyen 412 11 19 17 9 5 32 16 21 24 17 23
Medium risk 3% 6% 4% 3% 2% 1% 6% 3% 4% 5% 4% 5%
Risque faible 42 1 0 1 2 2 6 5 2 3 6 3
Low risk - - - - - - 1% 1% - 1% 1% 1%
Pas de risque 34 0 2 1 6 0 4 0 3 1 1 2
No risk - - - - 1% - 1% - 1% - - - 
NSP/SR 68 1 0 2 3 2 8 6 5 6 9 1
DK/NA 1% - - 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% - 
Q7.8 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.8 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer régulièrement de la cocaïne Using cocaine regularly
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 7463 277 325 186 253 291 278 287 299 337 254 268 292 114 335 300 124 312
High risk 57% 55% 65% 37% 51% 58% 56% 57% 60% 67% 51% 54% 58% 56% 66% 60% 62% 62%
Risque moyen 3814 169 116 193 145 128 113 152 154 126 165 168 139 61 135 138 55 119
Medium risk 29% 34% 23% 39% 29% 26% 23% 30% 31% 25% 33% 34% 28% 30% 27% 27% 27% 24%
Risque faible 1131 43 23 79 43 41 17 53 18 23 54 37 34 7 26 34 13 37
Low risk 9% 8% 5% 16% 8% 8% 3% 11% 4% 5% 11% 7% 7% 4% 5% 7% 7% 8%
Pas de risque 163 4 7 13 4 4 7 4 5 1 8 11 4 4 3 5 3 11
No risk 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% - 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2%
NSP/SR 557 8 29 28 54 37 87 4 23 16 18 15 32 16 5 23 5 21
DK/NA 4% 2% 6% 5% 11% 7% 17% 1% 4% 3% 4% 3% 6% 8% 1% 5% 3% 4%
Q7.9 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.9 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer une ou deux fois des nouvelles substances qui imitent les
effets des drogues illicites
Use new substances that imitate the effects of illicit drugs once or twice
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 7463 88 260 284 347 276 319 316 222 298 275 248
High risk 57% 44% 52% 57% 68% 55% 64% 63% 44% 59% 55% 49%
Risque moyen 3814 75 152 155 128 158 146 108 190 153 156 158
Medium risk 29% 37% 30% 31% 25% 31% 29% 22% 38% 31% 31% 32%
Risque faible 1131 20 62 30 19 51 25 32 59 33 44 71
Low risk 9% 10% 13% 6% 4% 10% 5% 6% 12% 7% 9% 14%
Pas de risque 163 8 11 11 7 10 5 19 18 2 3 8
No risk 1% 4% 2% 2% 1% 2% 1% 4% 4% - 1% 2%
NSP/SR 557 11 15 22 9 9 7 26 11 15 22 16
DK/NA 4% 5% 3% 4% 2% 2% 1% 5% 2% 3% 4% 3%
Q7.9 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque pour
la santé d'une personne ? 
Q7.9 To what extent do you think the following may pose a risk to a person's
health? 
Consommer une ou deux fois des nouvelles substances qui imitent les
effets des drogues illicites
Use new substances that imitate the effects of illicit drugs once or twice
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Risque élevé 11402 433 452 420 418 425 400 425 450 482 426 454 436 177 481 438 179 450
High risk 87% 87% 90% 84% 84% 85% 80% 85% 90% 96% 85% 91% 87% 88% 95% 88% 89% 90%
Risque moyen 1134 56 18 50 30 40 20 65 29 14 50 37 40 9 19 41 16 24
Medium risk 9% 11% 4% 10% 6% 8% 4% 13% 6% 3% 10% 8% 8% 4% 4% 8% 8% 5%
Risque faible 135 4 2 7 2 5 2 4 2 1 9 2 5 1 1 0 0 5
Low risk 1% 1% - 2% - 1% 1% 1% - - 2% - 1% 1% - - - 1%
Pas de risque 39 1 3 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 3
No risk - - 1% - - - - - - - - - - - - - 1% - 
NSP/SR 418 6 26 22 49 31 76 3 17 4 14 5 20 15 5 18 4 19
DK/NA 3% 1% 5% 4% 10% 6% 15% 1% 4% 1% 3% 1% 4% 7% 1% 4% 2% 4%
Q7.10 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque
pour la santé d'une personne ? 
Q7.10 To what extent do you think the following may pose a risk to a
person's health? 
Consommer régulièrement des nouvelles substances qui imitent les effets
des drogues illicites
Use new substances that imitate the effects of illicit drugs regularly
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Risque élevé 11402 162 439 431 475 462 430 448 422 436 441 402
High risk 87% 81% 88% 86% 93% 92% 86% 89% 84% 87% 88% 80%
Risque moyen 1134 25 45 52 25 33 56 24 60 45 35 73
Medium risk 9% 12% 9% 10% 5% 6% 11% 5% 12% 9% 7% 15%
Risque faible 135 8 4 3 3 4 5 4 6 5 3 8
Low risk 1% 4% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
Pas de risque 39 0 2 0 4 0 3 2 2 1 2 3
No risk - - - - 1% - 1% - 1% - - - 
NSP/SR 418 6 9 15 4 5 6 23 10 13 19 15
DK/NA 3% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 5% 2% 3% 4% 3%
Q7.10 Selon vous, dans quelle mesure cela peut-il présenter un risque
pour la santé d'une personne ? 
Q7.10 To what extent do you think the following may pose a risk to a
person's health? 
Consommer régulièrement des nouvelles substances qui imitent les effets
des drogues illicites
Use new substances that imitate the effects of illicit drugs regularly
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Des campagnes d’information 
et de prévention
5588 263 150 251 229 214 196 184 238 275 187 176 207 78 178 125 78 148
Information and prevention 
campaigns
43% 53% 30% 50% 46% 43% 39% 37% 48% 55% 37% 35% 41% 39% 35% 25% 39% 30%
Le traitement et la réadaptation
des consommateurs de drogue
4359 192 150 123 219 167 137 171 171 155 166 148 149 71 79 134 53 172
Treatment and rehabilitation of 
drug users
33% 38% 30% 25% 44% 33% 27% 34% 34% 31% 33% 30% 30% 35% 16% 27% 27% 34%
Des mesures sévères contre les 
dealers de drogue et les 
trafiquants
7508 300 352 344 281 293 318 243 304 305 299 327 250 142 333 305 124 338
Tough measures against drug 
dealers and traffickers
57% 60% 70% 69% 56% 59% 64% 49% 61% 61% 60% 65% 50% 70% 66% 61% 62% 68%
Légaliser les drogues 2303 82 39 54 62 87 48 104 59 95 106 100 112 40 39 32 38 69
Making drugs legal 18% 16% 8% 11% 12% 17% 10% 21% 12% 19% 21% 20% 22% 20% 8% 6% 19% 14%
Réduire la pauvreté et le 
chômage 2907 108 94 76 78 121 101 141 136 102 87 113 105 46 107 128 48 125
Reduction of poverty and 
unemployment
22% 22% 19% 15% 16% 24% 20% 28% 27% 20% 17% 23% 21% 23% 21% 26% 24% 25%
Des mesures sévères contre les 
consommateurs de drogue
3313 185 154 160 69 107 205 108 54 118 150 115 96 39 171 188 54 233
Tough measures against drug 
users
25% 37% 31% 32% 14% 21% 41% 22% 11% 23% 30% 23% 19% 19% 34% 38% 27% 47%
Q8 Selon vous, quels seraient les trois moyens les plus efficaces pour les
autorités publiques pour réduire les problèmes de drogue ? (MAX. 3
REPONSES)
Q8 What do you think would be the three most effective ways for public
authorities to reduce drugs problems? (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Proposer plus d’activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs aux jeunes
4719 169 198 119 197 205 208 221 152 208 165 176 158 88 265 266 87 171
Offering more sport, 
entertainment and cultural 
activities for young people
36% 34% 40% 24% 39% 41% 42% 44% 30% 42% 33% 35% 32% 44% 53% 53% 44% 34%
Autre (NE PAS LIRE) 224 5 8 2 7 6 5 9 3 13 8 4 11 1 18 13 7 2
Other (DO NOT READ OUT) 2% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 0% 4% 3% 3% 0%
NSP/SR 107 2 4 1 9 5 7 2 2 0 3 5 3 1 2 3 1 4
DK/NA 1% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% - 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1%
Q8 Selon vous, quels seraient les trois moyens les plus efficaces pour les
autorités publiques pour réduire les problèmes de drogue ? (MAX. 3
REPONSES)
Q8 What do you think would be the three most effective ways for public
authorities to reduce drugs problems? (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Des campagnes d’information 
et de prévention
5588 89 280 234 189 213 232 170 136 230 261 205
Information and prevention 
campaigns
43% 44% 56% 47% 37% 42% 46% 34% 27% 46% 52% 41%
Le traitement et la réadaptation
des consommateurs de drogue
4359 88 158 168 172 200 157 106 94 183 176 191
Treatment and rehabilitation of 
drug users
33% 44% 32% 33% 34% 40% 31% 21% 19% 37% 35% 38%
Des mesures sévères contre les 
dealers de drogue et les 
trafiquants
7508 117 326 313 284 270 358 236 254 265 247 236
Tough measures against drug 
dealers and traffickers
57% 58% 65% 63% 56% 54% 71% 47% 51% 53% 49% 47%
Légaliser les drogues 2303 28 66 118 119 72 43 116 57 51 52 82
Making drugs legal 18% 14% 13% 24% 23% 14% 9% 23% 11% 10% 10% 16%
Réduire la pauvreté et le 
chômage 2907 18 144 134 124 95 77 141 133 121 131 122
Reduction of poverty and 
unemployment
22% 9% 29% 27% 24% 19% 15% 28% 27% 24% 26% 24%
Des mesures sévères contre les 
consommateurs de drogue
3313 40 183 133 109 120 171 111 110 122 98 121
Tough measures against drug 
users
25% 20% 37% 27% 21% 24% 34% 22% 22% 24% 20% 24%
Q8 Selon vous, quels seraient les trois moyens les plus efficaces pour les
autorités publiques pour réduire les problèmes de drogue ? (MAX. 3
REPONSES)
Q8 What do you think would be the three most effective ways for public
authorities to reduce drugs problems? (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Proposer plus d’activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs aux jeunes
4719 90 119 175 174 204 151 138 264 184 177 189
Offering more sport, 
entertainment and cultural 
activities for young people
36% 45% 24% 35% 34% 40% 30% 27% 53% 37% 35% 38%
Autre (NE PAS LIRE) 224 7 4 9 11 8 3 12 4 9 11 12
Other (DO NOT READ OUT) 2% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2%
NSP/SR 107 3 0 1 5 2 2 1 3 5 2 10
DK/NA 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 2%
Q8 Selon vous, quels seraient les trois moyens les plus efficaces pour les
autorités publiques pour réduire les problèmes de drogue ? (MAX. 3
REPONSES)
Q8 What do you think would be the three most effective ways for public
authorities to reduce drugs problems? (MAX. 3 ANSWERS)
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
7021 304 329 136 285 266 267 215 318 265 273 267 203 145 364 351 104 345
Should continue to be banned 
or should be banned
53% 61% 66% 27% 57% 53% 53% 43% 63% 53% 55% 53% 40% 72% 72% 70% 52% 69%
Devraient être réglementées
5887 191 155 353 198 228 211 282 173 235 222 225 279 54 139 131 84 149
Should be regulated 45% 38% 31% 71% 40% 46% 42% 56% 35% 47% 45% 45% 56% 27% 28% 26% 42% 30%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
125 2 8 8 6 4 10 3 4 1 2 5 13 1 2 8 9 5
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
1% - 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% - - 1% 3% - - 2% 4% 1%
Autre (NE PAS LIRE) 32 0 3 3 3 0 3 0 0 0 1 2 2 0 0 4 2 0
Other (DO NOT READ OUT) - - 1% 1% 1% - 1% - - - - - - - - 1% 1% - 
NSP/SR 64 3 5 0 8 2 10 1 4 1 2 2 3 2 0 6 2 2
DK/NA 1% 1% 1% - 1% - 2% - 1% - - 1% 1% 1% - 1% 1% - 
Q9.1 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.1 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
Le cannabis Cannabis
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
7021 117 236 233 230 330 429 179 231 329 338 267
Should continue to be banned 
or should be banned
53% 58% 47% 47% 45% 66% 86% 36% 46% 66% 68% 53%
Devraient être réglementées
5887 77 261 261 263 166 69 267 257 160 142 229
Should be regulated 45% 38% 52% 52% 52% 33% 14% 53% 51% 32% 28% 46%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
125 5 3 1 11 5 0 49 10 5 4 1
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
1% 3% 1% - 2% 1% - 10% 2% 1% 1% - 
Autre (NE PAS LIRE) 32 0 0 1 3 0 2 3 2 5 2 2
Other (DO NOT READ OUT) - - - - - - - 1% 1% 1% - 1%
NSP/SR 64 2 1 6 3 2 1 3 1 2 13 1
DK/NA 1% 1% - 1% 1% - - - - - 3% - 
Q9.1 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.1 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
Le cannabis Cannabis
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
2088 99 79 45 51 48 51 113 95 119 70 67 75 25 89 123 34 77
Should continue to be banned 
or should be banned
16% 20% 16% 9% 10% 10% 10% 23% 19% 24% 14% 13% 15% 12% 18% 25% 17% 15%
Devraient être réglementées
10684 391 400 445 432 440 430 386 394 382 416 432 402 170 411 364 148 394
Should be regulated 81% 78% 80% 89% 87% 88% 86% 77% 79% 76% 83% 87% 80% 84% 81% 73% 74% 79%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
245 8 19 6 11 6 14 0 9 1 11 0 17 7 5 10 14 26
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
2% 1% 4% 1% 2% 1% 3% - 2% - 2% - 3% 4% 1% 2% 7% 5%
Autre (NE PAS LIRE) 45 3 1 4 1 0 1 1 1 0 2 0 3 0 0 2 4 1
Other (DO NOT READ OUT) - 1% - 1% - - - - - - 1% - 1% - - - 2% - 
NSP/SR 65 0 0 0 5 6 4 1 2 0 1 0 4 0 1 2 0 2
DK/NA 1% - - - 1% 1% 1% - - - - - 1% - - - - 1%
Q9.2 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.2 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
Le tabac Tobacco
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
2088 29 43 56 75 94 145 43 75 81 84 100
Should continue to be banned 
or should be banned
16% 15% 9% 11% 15% 19% 29% 9% 15% 16% 17% 20%
Devraient être réglementées
10684 152 441 438 412 403 354 402 403 391 395 393
Should be regulated 81% 75% 88% 88% 81% 80% 71% 80% 81% 78% 79% 78%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
245 20 14 7 18 3 0 54 21 12 11 4
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
2% 10% 3% 1% 3% 1% - 11% 4% 3% 2% 1%
Autre (NE PAS LIRE) 45 0 1 1 3 1 1 1 1 12 3 2
Other (DO NOT READ OUT) - - - - 1% - - - - 2% 1% - 
NSP/SR 65 0 0 0 2 2 1 1 0 5 6 3
DK/NA 1% - - - - - - - - 1% 1% 1%
Q9.2 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.2 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
Le tabac Tobacco
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
11959 466 463 429 465 466 471 446 432 471 468 477 474 191 477 473 185 461
Should continue to be banned 
or should be banned
91% 93% 93% 86% 93% 93% 94% 89% 86% 94% 94% 96% 95% 95% 95% 94% 93% 92%
Devraient être réglementées
1056 33 34 65 33 30 25 53 63 27 32 22 26 10 26 23 11 35
Should be regulated 8% 7% 7% 13% 7% 6% 5% 11% 13% 5% 6% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 7%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
14 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 2
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- - - - - - - - - - - - - - - 1% 1% 1%
Autre (NE PAS LIRE) 8 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - 1% - - - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 90 1 3 0 2 4 2 1 3 3 0 1 0 0 2 2 3 1
DK/NA 1% - - - - 1% 1% - 1% 1% - - - - - - 1% - 
Q9.3 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.3 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’ecstasy Ecstasy
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
11959 184 428 474 424 451 468 423 449 456 465 439
Should continue to be banned 
or should be banned
91% 92% 86% 95% 83% 90% 93% 84% 90% 91% 93% 88%
Devraient être réglementées
1056 16 71 27 74 42 30 75 48 35 25 54
Should be regulated 8% 8% 14% 5% 15% 8% 6% 15% 10% 7% 5% 11%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
14 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 0
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- - - - - - - 1% - - - - 
Autre (NE PAS LIRE) 8 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 90 1 0 1 9 8 3 0 1 8 10 8
DK/NA 1% - - - 2% 2% 1% - - 2% 2% 1%
Q9.3 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.3 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’ecstasy Ecstasy
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
12521 476 483 478 461 478 485 466 474 482 482 488 478 194 489 486 192 484
Should continue to be banned 
or should be banned
96% 95% 97% 96% 92% 96% 97% 93% 95% 96% 96% 98% 96% 96% 97% 97% 96% 97%
Devraient être réglementées
537 24 13 19 29 17 13 34 22 18 16 10 23 7 16 12 6 15
Should be regulated 4% 5% 3% 4% 6% 3% 3% 7% 4% 4% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
14 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1% - 
Autre (NE PAS LIRE) 14 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - - 1% - - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 42 0 1 0 7 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0
DK/NA - - - - 1% 1% - - 1% - 1% - - - - - - - 
Q9.4 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.4 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’héroïne Heroin
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
12521 187 463 484 472 468 488 440 479 486 476 479
Should continue to be banned 
or should be banned
96% 93% 93% 97% 92% 93% 97% 88% 96% 97% 95% 96%
Devraient être réglementées
537 11 36 15 30 30 12 57 16 11 17 22
Should be regulated 4% 5% 7% 3% 6% 6% 3% 11% 3% 2% 4% 4%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
14 1 0 0 3 2 0 3 2 0 1 0
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- 1% - - 1% - - 1% - - - - 
Autre (NE PAS LIRE) 14 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 42 2 1 0 4 3 1 0 3 2 6 0
DK/NA - 1% - - 1% 1% - - 1% 1% 1% - 
Q9.4 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.4 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’héroïne Heroin
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
898 44 37 13 8 34 15 16 30 35 40 34 55 9 42 84 16 32
Should continue to be banned 
or should be banned
7% 9% 7% 3% 2% 7% 3% 3% 6% 7% 8% 7% 11% 4% 8% 17% 8% 6%
Devraient être réglementées
11923 435 446 480 478 457 472 482 454 466 452 463 430 188 459 397 166 447
Should be regulated 91% 87% 89% 96% 95% 91% 94% 97% 91% 93% 90% 93% 86% 93% 91% 80% 83% 89%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
215 15 12 5 14 6 10 0 13 1 5 2 11 5 3 11 15 18
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
2% 3% 2% 1% 3% 1% 2% - 3% - 1% - 2% 3% 1% 2% 7% 4%
Autre (NE PAS LIRE) 51 6 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 4 0 1 2 4 2
Other (DO NOT READ OUT) - 1% 1% - - - - - - - - - 1% - - - 2% - 
NSP/SR 42 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 0 6 0 2
DK/NA - - 1% - - 1% 1% - - - 1% - - - - 1% - 1%
Q9.5 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.5 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’alcool Alcohol
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
898 3 4 24 30 41 76 16 52 19 29 17
Should continue to be banned 
or should be banned
7% 1% 1% 5% 6% 8% 15% 3% 10% 4% 6% 4%
Devraient être réglementées
11923 177 480 475 451 453 421 428 433 453 458 477
Should be regulated 91% 88% 96% 95% 88% 90% 84% 86% 87% 91% 92% 95%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
215 21 12 2 23 2 1 55 15 9 8 5
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
2% 11% 2% - 5% 1% - 11% 3% 2% 2% 1%
Autre (NE PAS LIRE) 51 0 2 0 3 2 3 2 0 16 2 1
Other (DO NOT READ OUT) - - 1% - - - 1% - - 3% - - 
NSP/SR 42 0 2 1 3 6 1 0 0 3 3 1
DK/NA - - - - 1% 1% - - - - - - 
Q9.5 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.5 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
L’alcool Alcohol
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
12185 472 474 466 452 464 475 455 453 473 470 475 468 192 479 482 189 480
Should continue to be banned 
or should be banned
93% 95% 95% 93% 90% 93% 95% 91% 91% 94% 94% 95% 94% 95% 95% 96% 95% 96%
Devraient être réglementées
882 26 24 31 41 33 21 42 40 28 28 24 32 10 26 15 8 18
Should be regulated 7% 5% 5% 6% 8% 7% 4% 9% 8% 6% 6% 5% 6% 5% 5% 3% 4% 4%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
15 0 0 1 5 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- - - - 1% - - - 1% - - - - - - 1% 1% - 
Autre (NE PAS LIRE) 7 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - 1% - - - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 40 0 2 0 2 3 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
DK/NA - - - - 1% - 1% - - - - - - - - - - - 
Q9.6 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.6 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
La cocaïne Cocaine
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Devraient continuer à être 
interdites ou être interdites
12185 180 433 474 458 460 476 418 473 476 472 461
Should continue to be banned 
or should be banned
93% 90% 86% 95% 90% 91% 95% 84% 95% 95% 94% 92%
Devraient être réglementées
882 18 64 27 45 38 22 82 24 20 22 40
Should be regulated 7% 9% 13% 5% 9% 8% 5% 16% 5% 4% 5% 8%
Devraient être disponibles sans 
limitations (NE PAS LIRE)
15 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 0
Should be available without 
restrictions (DO NOT READ 
OUT)
- - 1% - - 1% - - - - - - 
Autre (NE PAS LIRE) 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Other (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 40 3 0 0 5 2 2 0 1 3 5 0
DK/NA - 1% - - 1% - - - - 1% 1% - 
Q9.6 La vente de drogues telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et
l’héroïne est officiellement interdite dans tous les Etats Membres de l’Union
Européenne. La vente de substances légales telles que l’alcool et le tabac
n’est pas interdite mais réglementée dans tous les pays de l’Union
Européenne, ce qui signifie, par exemple, qu’il y a un âge minimum pour
l’achat, qu’il existe des limites de concentration des composants actifs ou
que la vente n’est autorisée que dans des magasins spécialisés et des
pharmacies. Pensez-vous que les substances suivantes devraient continuer
à être interdites ou être interdites ou qu’elles devraient être
réglementées ? 
Q9.6 The sale of drugs such as cannabis, cocaine, ecstasy and heroin is
officially banned in all EU Member States. The sale of legal substances such as
alcohol and tobacco is not prohibited but is regulated in all EU countries,
which means for example that there is a minimum age limit for buying, limits
in the concentration of active components or licensed sales through
specialised shops and pharmacies. Do you think the following substances
should continue to be banned or should be banned, or should they be
regulated? 
La cocaïne Cocaine
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Mettre en place une 
réglementation 1956 78 51 67 47 41 47 86 103 82 114 77 51 23 39 43 26 71
Introduce regulation 15% 16% 10% 13% 9% 8% 9% 17% 21% 16% 23% 15% 10% 11% 8% 8% 13% 14%
Les interdire uniquement si 
elles présentent un risque pour 
la santé
6129 210 200 274 220 222 223 263 207 263 234 216 279 87 141 248 88 168
Ban them only if they pose a 
risk to health
47% 42% 40% 55% 44% 44% 45% 53% 41% 52% 47% 43% 56% 43% 28% 50% 44% 34%
Les interdire en toutes 
circonstances 4647 191 225 147 214 229 200 145 160 145 138 200 157 75 318 189 84 255
Ban them under any 
circumstance
35% 38% 45% 30% 43% 46% 40% 29% 32% 29% 28% 40% 31% 37% 63% 38% 42% 51%
Ne rien faire 207 15 13 10 5 2 10 4 22 4 12 4 3 11 4 9 1 4
Do nothing 1% 3% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 4% 1% 2% 1% 1% 6% 1% 2% 1% 1%
Autre (NE PAS LIRE) 84 1 1 2 3 3 3 1 2 3 1 1 7 0 3 3 0 1
Other (DO NOT READ OUT) 1% - - - 1% 1% 1% - 1% 1% - - 1% - - - - - 
NSP/SR 106 5 9 2 10 2 16 1 6 5 2 3 4 6 0 8 1 2
DK/NA 1% 1% 2% - 2% - 3% - 1% 1% - 1% 1% 3% - 2% - - 
Q10 Quelle serait la manière appropriée de gérer les nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites et qui sont vendue en tant que
substances légales ? 
Q10 What would be an appropriate way to handle new substances that
imitate the effects of illicit drugs and that are sold as legal substances? 
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Mettre en place une 
réglementation 1956 36 104 74 77 71 37 69 68 67 60 96
Introduce regulation 15% 18% 21% 15% 15% 14% 7% 14% 14% 14% 12% 19%
Les interdire uniquement si 
elles présentent un risque pour 
la santé
6129 93 214 222 213 236 194 226 245 199 198 256
Ban them only if they pose a 
risk to health
47% 46% 43% 44% 42% 47% 39% 45% 49% 40% 40% 51%
Les interdire en toutes 
circonstances 4647 60 162 194 200 192 263 188 173 212 214 127
Ban them under any 
circumstance
35% 30% 32% 39% 39% 38% 53% 37% 35% 42% 43% 25%
Ne rien faire 207 9 16 3 14 1 3 8 11 9 10 9
Do nothing 1% 4% 3% - 3% - - 2% 2% 2% 2% 2%
Autre (NE PAS LIRE) 84 0 0 3 3 1 3 4 1 1 7 6
Other (DO NOT READ OUT) 1% - - 1% 1% - 1% 1% - - 1% 1%
NSP/SR 106 3 4 5 3 2 1 7 2 12 11 7
DK/NA 1% 2% 1% 1% - 1% - 1% - 2% 2% 2%
Q10 Quelle serait la manière appropriée de gérer les nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues illicites et qui sont vendue en tant que
substances légales ? 
Q10 What would be an appropriate way to handle new substances that
imitate the effects of illicit drugs and that are sold as legal substances? 
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UE28
EU28
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 1590 53 57 25 28 52 60 37 180 31 65 69 34 49 106 88 19 99
Impossible 12% 11% 11% 5% 6% 10% 12% 8% 36% 6% 13% 14% 7% 24% 21% 18% 10% 20%
Très difficile 1537 81 68 44 56 62 74 37 53 43 53 74 43 48 85 85 33 82
Very difficult 12% 16% 14% 9% 11% 12% 15% 7% 11% 9% 11% 15% 9% 24% 17% 17% 16% 16%
Assez difficile 2201 66 73 86 81 98 105 62 97 66 66 78 67 36 115 119 29 106
Fairly difficult 17% 13% 15% 17% 16% 20% 21% 12% 19% 13% 13% 15% 13% 18% 23% 24% 15% 21%
Assez facile 3848 172 139 156 125 144 164 159 92 150 155 124 179 33 131 140 69 114
Fairly easy 29% 34% 28% 31% 25% 29% 33% 32% 18% 30% 31% 25% 36% 16% 26% 28% 34% 23%
Très facile 3807 126 136 187 206 139 85 202 74 204 159 144 171 32 61 63 44 85
Very easy 29% 25% 27% 38% 41% 28% 17% 40% 15% 41% 32% 29% 34% 16% 12% 12% 22% 17%
NSP/SR 146 3 28 2 5 5 12 3 4 8 2 10 7 5 9 6 6 14
DK/NA 1% 1% 5% - 1% 1% 2% 1% 1% 1% - 2% 1% 2% 1% 1% 3% 3%
Total 'Difficile' 3738 147 141 130 137 160 179 99 150 109 119 153 110 83 199 203 62 188
Total 'Difficult' 29% 29% 29% 26% 27% 32% 36% 19% 30% 22% 24% 30% 22% 42% 40% 41% 31% 37%
Total 'Facile' 7655 298 275 344 330 283 249 361 166 354 314 269 350 64 191 203 113 198
Total 'Easy' 58% 59% 55% 69% 66% 57% 50% 72% 33% 71% 63% 54% 70% 32% 38% 40% 56% 40%
Q11.1 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.1 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Du cannabis Cannabis
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 1590 50 68 68 68 37 197 52 32 74 50 46
Impossible 12% 25% 14% 14% 13% 7% 40% 10% 6% 15% 10% 9%
Très difficile 1537 39 76 51 67 51 74 64 56 105 64 57
Very difficult 12% 20% 15% 10% 13% 10% 15% 13% 11% 21% 13% 11%
Assez difficile 2201 42 65 112 107 147 126 78 94 125 112 65
Fairly difficult 17% 21% 13% 22% 21% 29% 25% 16% 19% 25% 23% 13%
Assez facile 3848 35 105 133 148 178 72 94 144 123 146 163
Fairly easy 29% 17% 21% 27% 29% 36% 14% 19% 29% 25% 29% 33%
Très facile 3807 30 183 131 113 66 26 210 170 70 125 167
Very easy 29% 15% 37% 26% 22% 13% 5% 42% 34% 14% 25% 33%
NSP/SR 146 4 2 5 7 24 6 2 4 2 2 3
DK/NA 1% 2% - 1% 2% 5% 1% - 1% - - 1%
Total 'Difficile' 3738 81 141 164 174 198 200 142 150 230 177 122
Total 'Difficult' 29% 41% 28% 32% 34% 39% 40% 29% 30% 46% 36% 24%
Total 'Facile' 7655 65 288 264 261 244 98 305 313 194 271 330
Total 'Easy' 58% 32% 58% 53% 51% 49% 19% 61% 63% 39% 54% 66%
Q11.1 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.1 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Du cannabis Cannabis
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 137 9 6 0 0 1 2 2 25 2 10 0 1 15 2 1 3 4
Impossible 1% 2% 1% - - - 1% - 5% - 2% - - 8% - - 1% 1%
Très difficile 161 13 4 4 0 2 1 9 19 6 10 0 8 3 4 4 3 7
Very difficult 1% 2% 1% 1% - - - 2% 4% 1% 2% - 2% 2% 1% 1% 2% 2%
Assez difficile 311 9 6 10 3 3 11 11 46 3 18 1 17 2 16 16 7 7
Fairly difficult 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 9% 1% 3% - 3% 1% 3% 3% 4% 1%
Assez facile 1933 78 70 38 20 65 119 59 140 54 93 35 71 49 86 95 27 106
Fairly easy 15% 16% 14% 7% 4% 13% 24% 12% 28% 11% 19% 7% 14% 24% 17% 19% 13% 21%
Très facile 10561 389 411 448 477 429 364 419 267 435 369 464 405 132 398 383 160 375
Very easy 81% 78% 82% 90% 95% 86% 73% 84% 53% 87% 74% 93% 81% 65% 79% 77% 80% 75%
NSP/SR 25 1 3 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1
DK/NA - - 1% - - - - - 1% - - - - - - - - - 
Total 'Difficile' 472 22 10 14 3 5 13 20 65 9 28 1 24 5 20 20 11 13
Total 'Difficult' 3% 4% 2% 3% 1% 1% 2% 4% 13% 2% 5% 0% 5% 3% 4% 4% 6% 3%
Total 'Facile' 12494 467 481 486 497 494 484 477 407 489 462 499 475 180 484 479 187 481
Total 'Easy' 96% 94% 96% 97% 99% 99% 97% 96% 81% 98% 93% 100% 95% 89% 96% 96% 93% 96%
Q11.2 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.2 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’alcool Alcohol
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 137 2 2 1 3 4 15 6 2 8 4 8
Impossible 1% 1% - - 1% 1% 3% 1% - 2% 1% 2%
Très difficile 161 1 3 1 8 7 8 2 9 10 6 4
Very difficult 1% - 1% - 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1%
Assez difficile 311 12 13 5 10 21 18 7 7 14 14 14
Fairly difficult 2% 6% 3% 1% 2% 4% 4% 1% 1% 3% 3% 3%
Assez facile 1933 30 48 36 60 185 113 49 52 75 77 68
Fairly easy 15% 15% 10% 7% 12% 37% 22% 10% 11% 15% 16% 13%
Très facile 10561 156 433 459 428 285 346 437 430 391 397 404
Very easy 81% 78% 86% 92% 84% 57% 69% 87% 86% 78% 79% 80%
NSP/SR 25 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3
DK/NA - - - - - - - - - - - 1%
Total 'Difficile' 472 13 16 6 18 28 26 9 15 24 20 18
Total 'Difficult' 3% 6% 4% 1% 3% 5% 6% 2% 3% 5% 4% 4%
Total 'Facile' 12494 186 481 495 489 470 459 486 482 466 475 472
Total 'Easy' 96% 93% 96% 99% 96% 94% 91% 97% 97% 93% 95% 93%
Q11.2 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.2 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’alcool Alcohol
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 3180 109 96 148 55 117 138 91 262 68 129 144 113 62 218 177 49 154
Impossible 24% 22% 19% 29% 11% 23% 28% 18% 52% 14% 26% 29% 23% 31% 43% 35% 24% 31%
Très difficile 3057 136 112 193 91 124 175 100 54 108 116 144 102 49 107 143 59 143
Very difficult 23% 27% 22% 39% 18% 25% 35% 20% 11% 21% 23% 29% 20% 24% 21% 29% 29% 29%
Assez difficile 3428 121 122 103 127 163 121 126 105 137 123 119 116 39 117 129 57 107
Fairly difficult 26% 24% 25% 21% 25% 33% 24% 25% 21% 27% 25% 24% 23% 19% 23% 26% 29% 21%
Assez facile 2227 101 98 39 129 68 39 107 50 115 94 53 110 29 45 37 25 52
Fairly easy 17% 20% 20% 8% 26% 14% 8% 21% 10% 23% 19% 10% 22% 15% 9% 7% 12% 10%
Très facile 1033 31 41 17 87 21 11 74 25 67 32 30 47 17 7 10 7 28
Very easy 8% 6% 8% 3% 18% 4% 2% 15% 5% 13% 6% 6% 9% 8% 2% 2% 4% 6%
NSP/SR 203 3 30 0 10 8 15 2 4 7 5 10 12 6 11 5 4 16
DK/NA 2% 1% 6% - 2% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 3%
Total 'Difficile' 6485 256 235 296 219 286 296 226 159 244 239 264 218 88 224 272 115 250
Total 'Difficult' 49% 51% 47% 60% 43% 58% 59% 45% 32% 48% 48% 53% 43% 43% 44% 55% 58% 50%
Total 'Facile' 3260 132 139 56 216 88 50 181 75 182 127 83 158 47 52 47 32 81
Total 'Easy' 25% 26% 28% 11% 44% 18% 10% 36% 15% 36% 25% 16% 31% 23% 11% 9% 16% 16%
Q11.3 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.3 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De la cocaïne Cocaine
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 3180 61 101 154 168 54 219 118 126 188 93 84
Impossible 24% 30% 20% 31% 33% 11% 44% 24% 25% 38% 18% 17%
Très difficile 3057 58 136 110 118 78 106 169 173 171 138 107
Very difficult 23% 29% 27% 22% 23% 16% 21% 34% 35% 34% 28% 21%
Assez difficile 3428 27 119 140 133 197 110 105 131 106 150 125
Fairly difficult 26% 13% 24% 28% 26% 39% 22% 21% 26% 21% 30% 25%
Assez facile 2227 30 82 64 59 116 43 63 45 24 78 110
Fairly easy 17% 15% 16% 13% 12% 23% 8% 12% 9% 5% 16% 22%
Très facile 1033 20 61 27 25 27 18 43 17 5 39 68
Very easy 8% 10% 12% 5% 5% 5% 4% 9% 3% 1% 8% 14%
NSP/SR 203 5 2 7 7 31 4 2 8 6 3 7
DK/NA 2% 3% 1% 1% 1% 6% 1% - 2% 1% - 1%
Total 'Difficile' 6485 85 255 249 251 275 216 274 304 277 288 231
Total 'Difficult' 49% 42% 51% 50% 49% 55% 43% 55% 61% 55% 58% 46%
Total 'Facile' 3260 49 143 91 84 143 62 106 62 29 117 179
Total 'Easy' 25% 25% 28% 18% 17% 28% 12% 21% 12% 6% 24% 36%
Q11.3 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.3 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De la cocaïne Cocaine
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 3090 90 85 107 50 108 128 68 241 86 137 106 117 63 164 163 53 135
Impossible 24% 18% 17% 21% 10% 22% 26% 14% 48% 17% 27% 21% 23% 31% 32% 32% 26% 27%
Très difficile 3218 120 94 155 106 140 153 64 64 147 124 134 122 50 108 134 56 110
Very difficult 24% 24% 19% 31% 21% 28% 31% 13% 13% 29% 25% 27% 24% 25% 21% 27% 28% 22%
Assez difficile 3591 166 119 112 119 150 122 126 107 152 135 125 129 39 134 139 57 126
Fairly difficult 27% 33% 24% 23% 24% 30% 24% 25% 21% 30% 27% 25% 26% 19% 27% 28% 28% 25%
Assez facile 2080 94 114 87 136 70 65 144 54 73 75 84 91 26 65 40 23 79
Fairly easy 16% 19% 23% 17% 27% 14% 13% 29% 11% 15% 15% 17% 18% 13% 13% 8% 12% 16%
Très facile 916 26 55 38 80 25 17 96 29 35 25 41 29 19 22 14 6 32
Very easy 7% 5% 11% 8% 16% 5% 3% 19% 6% 7% 5% 8% 6% 9% 5% 3% 3% 7%
NSP/SR 234 5 34 0 9 8 15 2 5 9 4 10 13 5 12 11 6 16
DK/NA 2% 1% 6% - 2% 1% 3% - 1% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3%
Total 'Difficile' 6808 285 213 267 224 289 275 190 170 299 259 259 251 89 242 273 113 237
Total 'Difficult' 51% 57% 43% 54% 45% 58% 55% 38% 34% 59% 52% 52% 50% 44% 48% 55% 56% 47%
Total 'Facile' 2996 120 169 125 216 95 82 240 83 108 100 125 120 45 88 53 29 112
Total 'Easy' 23% 24% 34% 25% 43% 19% 16% 48% 17% 22% 20% 25% 24% 22% 18% 11% 15% 23%
Q11.4 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.4 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’ecstasy Ecstasy
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 3090 59 89 136 149 53 208 108 83 170 87 97
Impossible 24% 29% 18% 27% 29% 10% 42% 22% 16% 34% 18% 19%
Très difficile 3218 60 117 121 113 78 92 128 150 158 112 122
Very difficult 24% 30% 23% 24% 22% 16% 18% 26% 30% 32% 22% 25%
Assez difficile 3591 34 126 119 140 211 127 132 145 116 174 126
Fairly difficult 27% 17% 25% 24% 27% 42% 25% 26% 29% 23% 35% 25%
Assez facile 2080 26 101 86 71 104 46 86 69 39 77 89
Fairly easy 16% 13% 20% 17% 14% 21% 9% 17% 14% 8% 15% 18%
Très facile 916 17 62 31 28 25 24 44 44 13 44 55
Very easy 7% 8% 13% 6% 6% 5% 5% 9% 9% 2% 9% 11%
NSP/SR 234 5 5 7 9 33 4 2 8 4 7 11
DK/NA 2% 3% 1% 2% 2% 6% 1% - 2% 1% 1% 2%
Total 'Difficile' 6808 94 243 240 252 289 219 260 296 274 286 248
Total 'Difficult' 51% 47% 48% 48% 49% 58% 43% 52% 59% 55% 57% 50%
Total 'Facile' 2996 43 163 117 99 128 71 131 113 52 121 144
Total 'Easy' 23% 21% 33% 23% 20% 26% 14% 26% 23% 10% 24% 29%
Q11.4 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.4 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’ecstasy Ecstasy
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 230 14 8 0 1 2 4 13 74 5 14 2 7 20 8 8 3 3
Impossible 2% 3% 2% - - - 1% 3% 15% 1% 3% 1% 2% 10% 2% 2% 1% 1%
Très difficile 199 8 8 2 4 2 3 10 30 5 13 6 6 10 7 6 3 3
Very difficult 2% 2% 2% - 1% - - 2% 6% 1% 3% 1% 1% 5% 1% 1% 2% 1%
Assez difficile 340 14 2 17 6 6 15 20 26 8 7 6 15 11 17 12 11 10
Fairly difficult 3% 3% - 3% 1% 1% 3% 4% 5% 1% 1% 1% 3% 6% 3% 2% 5% 2%
Assez facile 1904 66 67 53 37 87 108 66 99 50 79 39 46 40 94 94 32 101
Fairly easy 14% 13% 13% 11% 8% 18% 22% 13% 20% 10% 16% 8% 9% 20% 19% 19% 16% 20%
Très facile 10439 395 410 428 450 403 370 390 267 431 387 447 426 118 376 378 152 381
Very easy 79% 79% 82% 86% 90% 81% 74% 78% 53% 86% 77% 89% 85% 58% 74% 75% 76% 76%
NSP/SR 17 3 5 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 2 3 3 0 2
DK/NA - - 1% - - - - - 1% 1% - - - 1% 1% 1% - - 
Total 'Difficile' 539 22 10 18 10 8 18 30 56 13 20 12 22 22 24 17 13 14
Total 'Difficult' 5% 5% 2% 3% 2% 1% 3% 6% 11% 2% 4% 2% 4% 11% 4% 3% 7% 3%
Total 'Facile' 12343 462 477 482 487 490 478 457 366 481 466 486 472 158 470 472 184 482
Total 'Easy' 93% 92% 95% 97% 98% 99% 96% 91% 73% 96% 93% 97% 94% 78% 93% 94% 92% 96%
Q11.5 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.5 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Du tabac Tobacco
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 230 8 5 1 5 3 16 6 3 7 6 12
Impossible 2% 4% 1% - 1% - 3% 1% 1% 1% 1% 2%
Très difficile 199 4 9 3 7 10 12 8 3 12 8 9
Very difficult 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2%
Assez difficile 340 16 14 6 12 30 14 10 12 17 18 23
Fairly difficult 3% 8% 3% 1% 2% 6% 3% 2% 2% 4% 4% 5%
Assez facile 1904 25 46 42 54 180 85 57 50 70 72 89
Fairly easy 14% 13% 9% 8% 11% 36% 17% 12% 10% 14% 14% 18%
Très facile 10439 147 426 449 433 280 375 418 431 393 395 369
Very easy 79% 73% 85% 90% 85% 56% 75% 83% 86% 79% 79% 73%
NSP/SR 17 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
DK/NA - - - - - - - - - - - - 
Total 'Difficile' 539 19 23 9 18 40 26 18 15 29 26 32
Total 'Difficult' 5% 10% 5% 2% 3% 8% 5% 4% 3% 6% 6% 7%
Total 'Facile' 12343 172 472 490 487 460 459 476 481 462 468 457
Total 'Easy' 93% 86% 94% 98% 96% 92% 92% 95% 96% 93% 93% 91%
Q11.5 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.5 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Du tabac Tobacco
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 3987 128 107 157 73 159 157 126 268 99 149 155 136 64 227 184 57 183
Impossible 30% 26% 22% 32% 14% 32% 31% 25% 54% 20% 30% 31% 27% 32% 45% 37% 28% 36%
Très difficile 4040 166 142 197 130 162 186 142 71 165 153 158 144 63 110 152 68 135
Very difficult 31% 33% 28% 39% 26% 32% 37% 29% 14% 33% 31% 32% 29% 31% 22% 30% 34% 27%
Assez difficile 3137 140 116 103 128 123 98 141 92 149 116 102 121 30 111 124 39 105
Fairly difficult 24% 28% 23% 21% 26% 25% 20% 28% 18% 30% 23% 20% 24% 15% 22% 25% 20% 21%
Assez facile 1248 45 70 25 103 38 29 59 45 65 56 50 62 26 30 23 24 43
Fairly easy 9% 9% 14% 5% 21% 8% 6% 12% 9% 13% 11% 10% 12% 13% 6% 5% 12% 9%
Très facile 503 17 29 16 50 12 10 26 22 18 22 26 23 15 9 8 4 19
Very easy 4% 3% 6% 3% 10% 2% 2% 5% 4% 3% 4% 5% 5% 7% 2% 1% 2% 4%
NSP/SR 212 4 35 1 16 7 19 5 4 6 4 9 15 4 17 9 7 16
DK/NA 2% 1% 7% - 3% 1% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 4% 3%
Total 'Difficile' 7177 306 258 300 258 284 284 283 162 314 269 261 265 93 221 275 108 240
Total 'Difficult' 55% 61% 51% 60% 52% 57% 57% 57% 32% 63% 54% 52% 53% 46% 44% 55% 54% 48%
Total 'Facile' 1751 62 99 41 153 50 40 85 67 83 78 76 85 41 39 31 28 62
Total 'Easy' 13% 12% 20% 8% 31% 10% 8% 17% 13% 16% 15% 15% 17% 20% 8% 6% 14% 13%
Q11.6 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.6 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’héroïne Heroin
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 3987 72 125 181 195 66 245 142 128 209 119 147
Impossible 30% 36% 25% 36% 38% 13% 49% 28% 26% 42% 24% 29%
Très difficile 4040 64 178 135 132 86 89 204 183 186 150 192
Very difficult 31% 32% 35% 27% 26% 17% 17% 41% 36% 37% 30% 38%
Assez difficile 3137 34 120 115 117 203 104 92 128 82 151 103
Fairly difficult 24% 17% 24% 23% 23% 41% 21% 18% 26% 16% 30% 21%
Assez facile 1248 17 59 47 40 97 39 38 39 16 53 29
Fairly easy 9% 8% 12% 9% 8% 19% 8% 8% 8% 3% 11% 6%
Très facile 503 9 15 18 18 26 19 22 12 4 21 21
Very easy 4% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 2% 1% 4% 4%
NSP/SR 212 5 4 5 7 25 6 3 10 3 6 9
DK/NA 2% 3% 1% 1% 1% 5% 1% 1% 2% 1% 1% 2%
Total 'Difficile' 7177 98 297 250 249 289 193 296 311 268 301 296
Total 'Difficult' 55% 49% 59% 50% 49% 58% 38% 59% 62% 53% 60% 59%
Total 'Facile' 1751 26 74 65 59 123 58 61 51 20 75 50
Total 'Easy' 13% 12% 15% 13% 12% 24% 12% 12% 10% 4% 15% 10%
Q11.6 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.6 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
De l’héroïne Heroin
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Impossible 2711 101 68 132 81 111 127 65 204 95 118 82 97 55 77 148 37 108
Impossible 21% 20% 14% 27% 16% 22% 26% 13% 41% 19% 24% 16% 19% 27% 15% 30% 18% 22%
Très difficile 3015 144 90 171 120 138 133 99 84 140 112 116 123 43 75 126 56 101
Very difficult 23% 29% 18% 34% 24% 28% 27% 20% 17% 28% 22% 23% 25% 21% 15% 25% 28% 20%
Assez difficile 3588 142 117 129 153 135 96 159 118 154 146 138 128 44 135 126 60 131
Fairly difficult 27% 29% 24% 26% 31% 27% 19% 32% 23% 31% 29% 28% 25% 22% 26% 25% 30% 26%
Assez facile 2397 72 121 42 71 66 51 124 64 76 84 91 97 32 145 62 34 91
Fairly easy 18% 14% 24% 8% 14% 13% 10% 25% 13% 15% 17% 18% 19% 16% 29% 13% 17% 18%
Très facile 964 29 46 15 34 31 21 45 21 29 25 61 23 13 59 12 7 54
Very easy 7% 6% 9% 3% 7% 6% 4% 9% 4% 6% 5% 12% 5% 6% 12% 2% 4% 11%
NSP/SR 452 12 57 12 40 19 72 7 8 8 15 13 33 15 15 25 5 15
DK/NA 4% 2% 11% 2% 8% 4% 14% 1% 2% 1% 3% 3% 7% 8% 3% 5% 3% 3%
Total 'Difficile' 6603 286 208 300 273 273 229 259 202 294 258 253 251 87 210 252 116 232
Total 'Difficult' 50% 58% 42% 60% 55% 55% 46% 52% 40% 59% 51% 51% 50% 43% 41% 50% 58% 46%
Total 'Facile' 3361 101 168 57 106 97 72 169 85 105 109 152 120 45 204 75 42 145
Total 'Easy' 25% 20% 33% 11% 21% 19% 14% 34% 17% 21% 22% 30% 24% 22% 41% 15% 21% 29%
Q11.7 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.7 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Des nouvelles substances qui imitent les effets des drogues illicites New substances that imitate the effects of illicit drugs
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Impossible 2711 57 107 130 103 39 158 123 87 162 72 69
Impossible 21% 28% 21% 26% 20% 8% 32% 24% 17% 33% 14% 14%
Très difficile 3015 55 145 116 93 69 66 184 132 159 109 91
Very difficult 23% 28% 29% 23% 18% 13% 13% 37% 27% 32% 22% 18%
Assez difficile 3588 46 141 136 137 160 121 91 143 121 135 135
Fairly difficult 27% 23% 28% 27% 27% 32% 24% 18% 29% 24% 27% 27%
Assez facile 2397 27 83 66 119 175 109 49 81 36 104 121
Fairly easy 18% 13% 17% 13% 23% 35% 22% 10% 16% 7% 21% 24%
Très facile 964 7 15 38 48 34 42 39 36 8 71 66
Very easy 7% 4% 3% 8% 10% 7% 8% 8% 7% 2% 14% 13%
NSP/SR 452 9 8 15 10 26 4 15 20 12 9 19
DK/NA 4% 4% 2% 3% 2% 5% 1% 3% 4% 2% 2% 4%
Total 'Difficile' 6603 101 286 252 230 228 187 275 276 281 244 227
Total 'Difficult' 50% 51% 57% 50% 45% 45% 37% 55% 56% 56% 49% 45%
Total 'Facile' 3361 34 99 104 167 209 151 88 117 45 175 187
Total 'Easy' 25% 17% 20% 21% 33% 42% 30% 18% 23% 9% 35% 37%
Q11.7 Dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour vous
personnellement d’obtenir les substances suivantes sous 24 heures si vous
le souhaitiez ? 
Q11.7 How difficult or easy do you think it would be for you personally to
obtain the following substances within 24 hours? 
Des nouvelles substances qui imitent les effets des drogues illicites New substances that imitate the effects of illicit drugs
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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TOTAL 13128 500 500 500 500 500 500 500 500 502 500 500 501 202 505 500 200 500
Non, jamais 9012 369 374 275 332 355 307 288 414 306 275 378 328 185 382 368 137 424
No, never 69% 74% 75% 55% 67% 71% 61% 58% 83% 61% 55% 76% 65% 92% 76% 74% 69% 85%
Oui, au cours des 30 derniers 
jours 931 23 20 28 32 25 23 78 9 42 65 24 48 1 13 12 10 5
Yes, in the last 30 days 7% 5% 4% 5% 6% 5% 5% 16% 2% 9% 13% 5% 10% 1% 3% 2% 5% 1%
Oui, au cours des 12 derniers 
mois 1261 40 23 73 65 54 62 61 36 67 58 36 44 4 33 32 15 13
Yes, in the last 12 months 10% 8% 5% 15% 13% 11% 13% 12% 7% 13% 12% 7% 9% 2% 6% 6% 7% 3%
Oui, mais il y a plus de 12 mois
1900 68 82 124 69 65 105 73 39 86 102 62 79 11 77 88 35 51
Yes, but more than 12 months 
ago
14% 13% 16% 25% 14% 13% 21% 14% 8% 17% 20% 12% 16% 5% 15% 18% 18% 10%
Refus (NE PAS LIRE) 12 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0
Refusal (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - 
NSP/SR 12 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
DK/NA - - - - - - - - - - - - - - - - - 1%
Q12 Avez-vous personnellement consommé du cannabis ? Q12 Have you used cannabis yourself? 
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
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UE28
EU28
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
TOTAL 13128 201 500 501 510 503 501 501 500 500 500 501
Non, jamais 9012 185 357 311 356 420 466 300 343 378 392 352
No, never 69% 92% 71% 62% 70% 84% 93% 60% 68% 76% 79% 70%
Oui, au cours des 30 derniers 
jours 931 2 35 45 26 17 3 66 19 22 15 42
Yes, in the last 30 days 7% 1% 7% 9% 5% 3% 1% 13% 4% 4% 3% 8%
Oui, au cours des 12 derniers 
mois 1261 7 37 56 47 30 12 61 53 44 30 50
Yes, in the last 12 months 10% 4% 8% 11% 9% 6% 2% 12% 11% 9% 6% 10%
Oui, mais il y a plus de 12 mois
1900 7 69 89 80 36 19 74 85 53 61 57
Yes, but more than 12 months 
ago
14% 3% 14% 18% 16% 7% 4% 15% 17% 11% 12% 12%
Refus (NE PAS LIRE) 12 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0
Refusal (DO NOT READ OUT) - - - - - - - - - - - - 
NSP/SR 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
DK/NA - - - - - - - - - - - - 
Q12 Avez-vous personnellement consommé du cannabis ? Q12 Have you used cannabis yourself? 
VOLUME A Pondéré/Weighted
Terrain/Fieldwork : 03 - 23/06/2014
Flash Eurobarometer 401
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 FLASH EUROBAROMETER 401 
“Young people and drugs” 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
 
 
Between the 3rd and 23rd of June 2014, TNS Political & Social, a consortium created between TNS political & 
social, TNS UK and TNS opinion, carried out the survey FLASH EUROBAROMETER 401 about “Young people and 
drugs”. 
 
This survey has been requested by the EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Justice. It is a general 
public survey co-ordinated by the Directorate-General for Communication (DG COMM “Strategy, Corporate 
Communication Actions and Eurobarometer” Unit). The FLASH EUROBAROMETER 401 covers the population of the 
respective nationalities of the European Union Member States, resident in each of the 28 Member States and aged 
between 15 and 24 years old. The survey covers the national population of citizens (in these countries) as well as 
the population of citizens of all the European Union Member States that are residents in these countries and have 
a sufficient command of the national languages to answer the questionnaire. All interviews were carried using the 
TNS e-Call center (our centralized CATI system). In every country respondents were called both on fixed lines and 
mobile phones. The basic sample design applied in all states is multi-stage random (probability). In each 
household, the respondent was drawn at random following the "last birthday rule". 
 
TNS has developed its own RDD sample generation capabilities based on using contact telephone numbers from 
responders to random probability or random location face to face surveys, such as Eurobarometer, as seed 
numbers. The approach works because the seed number identifies a working block of telephone numbers and 
reduces the volume of numbers generated that will be ineffective. The seed numbers are stratified by NUTS2 
region and urbanisation to approximate a geographically representative sample. From each seed number the 
required sample of numbers are generated by randomly replacing the last two digits. The sample is then screened 
against business databases in order to exclude as many of these numbers as possible before going into field. This 
approach is consistent across all countries. 
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Readers are reminded that survey results are estimations, the accuracy of which, everything being equal, rests 
upon the sample size and upon the observed percentage.  With samples of about 1,000 interviews, the real 
percentages vary within the following confidence limits: 
 
 
various sample sizes are in rows various observed results are in columns
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
N=50 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 N=50
N=500 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 N=500
N=1000 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 N=1000
N=1500 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 N=1500
N=2000 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 N=2000
N=3000 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 N=3000
N=4000 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 N=4000
N=5000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 N=5000
N=6000 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 N=6000
N=7000 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 N=7000
N=7500 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 N=7500
N=8000 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 N=8000
N=9000 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 N=9000
N=10000 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 N=10000
N=11000 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 N=11000
N=12000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 N=12000
N=13000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 N=13000
N=14000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 N=14000
N=15000 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 N=15000
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Statistical Margins due to the sampling process
(at the 95% level of confidence)
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ABBR. COUNTRIES INSTITUTES 
N°  
INTERVIEWS 
FIELDWORK 
DATES 
POPULATION 
15-24 
BE Belgium TNS Dimarso 500 03/06/2014 20/06/2014 1.342.717 
BG Bulgaria TNS BBSS 500 03/06/2014 23/06/2014 793.244 
CZ Czech Rep. TNS Aisa s.r.o 500 03/06/2014 17/06/2014 1.170.351 
DK Denmark TNS Gallup A/S 500 03/06/2014 18/06/2014 717.849 
DE Germany TNS Infratest 500 03/06/2014 17/06/2014 8.957.349 
EE Estonia TNS Emor 500 03/06/2014 13/06/2014 156.224 
IE Ireland IMS Millward Brown 500 03/06/2014 23/06/2014 538.064 
EL Greece TNS ICAP 500 03/06/2014 20/06/2014 1.171.673 
ES Spain TNS Demoscopia S.A 502 03/06/2014 17/06/2014 4.609.245 
FR France TNS Sofres 500 04/06/2014 23/06/2014 7.925.371 
HR Croatia HENDAL 500 03/06/2014 18/06/2014 500.338 
IT Italy TNS ITALIA 501 04/06/2014 19/06/2014 5.911.297 
CY Rep. of Cyprus CYMAR 202 03/06/2014 04/06/2014 129.658 
LV Latvia TNS Latvia 505 03/06/2014 09/06/2014 243.247 
LT Lithuania TNS LT 500 03/06/2014 10/06/2014 402.583 
LU Luxembourg TNS Dimarso 200 03/06/2014 20/06/2014 65.324 
HU Hungary TNS Hoffmann Kft 500 03/06/2014 19/06/2014 1.196.404 
MT Malta 
MISCO International 
Ltd 
201 04/06/2014 04/06/2014 55.686 
NL Netherlands TNS NIPO 500 03/06/2014 16/06/2014 2.049.538 
AT Austria TNS Austria 501 03/06/2014 13/06/2014 1.019.220 
PL Poland TNS Polska 510 03/06/2014 20/06/2014 4.915.667 
PT Portugal TNS EUROTESTE 503 03/06/2014 20/06/2014 1.123.090 
RO Romania TNS CSOP 501 03/06/2014 17/06/2014 2.365.026 
SI Slovenia RM PLUS 501 03/06/2014 23/06/2014 215.937 
SK Slovakia TNS AISA Slovakia 500 03/06/2014 18/06/2014 704.917 
FI Finland TNS Gallup Oy 500 03/06/2014 16/06/2014 660.471 
SE Sweden TNS SIFO 500 04/06/2014 20/06/2014 1.231.780 
UK United Kingdom TNS UK 501 03/06/2014 11/06/2014 8.243.155 
TOTAL 
EU28 
  
 
13.128 
 
03/06/2014 
 
23/06/2014 58.415.425 
